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Sommario 
Il presente documento di tesi è frutto di sei mesi di stage svolti presso l’azienda Extra S.r.l., operante nel 
settore delle consulenze e servizi informatici per le aziende. 
L’obiettivo di questa tesi è stato quello di ampliare la già vasta offerta della soluzione Cloud CRM/ERP 
NetSuite, creando un modulo che consentisse l’inserimento, la consultazione e la modifica delle informazioni 
ricavate dai Curriculum Vitae dei candidati selezionati dall’azienda. Tali candidati attraverso Extra Gens, 
sorella di Extra S.r.l., verranno messi in contatto con altre aziende clienti, per la maggior parte operanti nel 
settore informatico, così da poter effettuare colloqui ed essere inseriti in un contesto lavorativo. 
Per la costruzione del modulo RecruitEx, ho utilizzato la personalizzazione delle form permessa da NetSuite. 
Si tratta di una funzionalità che consente di creare nuove pagine per l’inserimento dati e favorire la selezione 
di informazioni specifiche per ruolo ed utente. Contestualmente ai limiti della personalizzazione di NetSuite, 
sono stato coadiuvato, da Gianluca Cristiano nella sua qualità di sviluppatore di Extra S.r.l., per la scrittura di 
alcune funzionalità tecniche in linguaggio JavaScript. 
 
Abstract 
This thesis document is the result of six months of work experience carried out at the company, Extra S.r.l., 
which operates in the IT consulting industry and services for companies. 
The goal of this thesis was to expand an already comprehensive selection of Cloud CRM/ERP NetSuite 
solution, creating a module that would allow the inclusion, consultation and modification of information 
available from external candidates’s CV, selected by Extra S.r.l. These candidates through Extra Gens, Extra 
S.r.l.’s sister company, will be put in contact with companies, mostly operating in the IT industry, in order to 
be included in a work context.  
For the construction of RecruitEx module, I used the customization possibility offered by NetSuite; it is a 
feature that allows to create new pages for entering data and selection of specific information based on role 
and user. Simultaneously with the limits of personalization of NetSuite, I was assisted by Gianluca Cristiano, 
a developer at Extra, in the writing of some technical features in JavaScript language. 
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INTRODUZIONE 
Punto a - PREMESSA 
In questo momento storico, la sfida più dura per le imprese è riuscire a differenziare l’offerta presentata ai 
propri clienti, così da soddisfarne al meglio le esigenze, le aspettative e le possibilità di utilizzo.  
Per questo motivo, è necessario prima di tutto che le strategie scelte in azienda siano seguite nella maniera 
più aderente ed efficace possibile dalle proprie risorse.  
Il successo dell’Azienda infatti, è costruito giornalmente dalla collaborazione fra le risorse interne, fino al 
raggiungimento degli obiettivi, attuando il modello di business o di servizio, per arrivare alla realizzazione di 
profitti. Risorse non adeguate potrebbero quindi rallentare o limitare il successo e il pieno sviluppo 
dell’impresa. (Costa & Giannecchini, 2009-2005) 
 
Saper cercare, reclutare, motivare, coinvolgere e valorizzare il personale è diventato ormai un driver aziendale 
imprescindibile per la differenziazione rispetto ai concorrenti e per determinare la riuscita dei progetti. (EBC 
Consulting).  
 
In secondo luogo, anche la figura del personale addetto si è evoluta in relazione ad un contesto di mercato 
sempre più veloce ed instabile, che ha spinto le aziende a focalizzarsi su particolari politiche, quali il maggior 
coinvolgimento dei dipendenti nei processi decisionali (l’EMPOWERMENT), attraverso: 
 una maggiore comunicazione fra dirigenti e altro personale operativo; 
 il riconoscimento delle prestazioni attraverso i differenti sistemi retributivi; 
 la selezione e formazione del personale 
Il tutto in considerazione della sempre maggiore flessibilità, richiesta oggigiorno, nel ricoprire ruoli e mansioni 
all’interno di un’azienda. (Brizio Tommasi & Caramia, 2009) 
 
 
Punto b - OBIETTIVI DELLA TESI 
Nonostante le premesse esplicate al punto a, ancora tante aziende non hanno raggiunto la piena 
consapevolezza di quanto sia importante una gestione ottimale delle risorse umane. In molti casi ancora la 
Formazione del personale viene vista solamente come un costo e non come un investimento 
nell’ampliamento e approfondimento delle competenze. Inoltre, come nel caso di studio sulla quale si basa 
questa tesi, le aziende gestiscono i dati del personale con strumenti informatici inadeguati, obsoleti oppure 
basilari (semplici fogli di calcolo), disinteressandosi delle maggiori possibilità che si potrebbero sfruttare 
avendo dei veri sistemi di gestione e di analisi multidimensionale, soprattutto se integrati tra loro. 
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L’obiettivo della tesi è quello di creare e successivamente introdurre all’interno di Extra Gens, azienda 
“sorella” di Extra s.r.l. specializzata nella consulenza in ambito risorse umane per aziende del settore IT, uno 
strumento di ricerca e selezione integrato nel software gestionale Cloud CRM/ERP NetSuite. 
 
Per questo progetto l’azienda Extra Gens svolgerà il ruolo di committente, ed in particolare, per il ruolo di 
utilizzatore ultimo del software, è stato considerato Maurizio Valente, CEO di Extra Gens e HR Specialist 
Recruiter presso Extra S.r.l., il cui contributo è stato fondamentale per raccogliere i requisiti di 
funzionamento, valutare i limiti e i vantaggi, volti all’ottimizzazione del funzionamento del software. 
 
Tale strumento dovrà facilitare, in primo luogo, l’inserimento effettuato in questo caso da Valente dei 
Curriculum Vitae nel software gestionale, in modo da permettere una visione globale sulle caratteristiche 
delle risorse partendo dagli elementi essenziali quali l’anagrafica, le competenze professionali e tecniche, le 
aspettative delle parti, i corsi di formazione e colloqui effettuati dalle risorse.  
In secondo luogo favorire la ricerca sulla base di criteri forniti dalle aziende clienti di Extra Gens, tale ricerca 
permetterà anche l’invio in maniera massiva di Curriculum Vitae, inviti di partecipazione a corsi o colloqui, o 
email. In terzo luogo, di tenere traccia di tutti questi “scambi” mediante la creazione di database utilizzabili 
anche in futuro. 
 
Il progetto di creazione è stato scomposto nelle seguenti fasi: 
FASE 1: analisi e raccolta dei requisiti necessari all’implementazione della nuova funzionalità.  
 
FASE 2: formalizzazione dei requisiti e bozza preliminare della visualizzazione e del funzionamento della 
verticalizzazione. Il tutto è rappresentato sotto forma di un documento denominato “Solution Blueprint”. 
 
FASE 3: si confrontano i requisiti e le funzionalità indicate nel Solution Blueprint con i mezzi già esistenti nel 
Software Cloud NetSuite.  
Il risultato di questa fase è un documento chiamato “GAP Analisys”, il quale mostra per ciascuna funzionalità, 
se è già presente, se deve essere creata utilizzando gli strumenti di personalizzazione offerti da NetSuite 
oppure se sarà necessario andare a crearla tramite script. Allo scopo, durante il progetto, si è reso necessario 
l’intervento di uno sviluppatore. 
 
FASE 4: creazione delle funzionalità attraverso la personalizzazione delle form (le “pagine” utilizzate da 
NetSuite), secondo le specifiche presenti nel Solution Blueprint. Questa fase è stata interamente svolta da 
me utilizzando la personalizzazione di NetSuite. 
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FASE 5: creazione dei documenti, denominati “Analisi Funzionali”, necessari per indicare allo sviluppatore 
come configurare, utilizzando il linguaggio JavaScript, le pagine che non è stato possibile realizzare utilizzando 
solamente la personalizzazione di NetSuite.  
 
FASE 6: vengono effettuati dei test sul funzionamento delle pagine create tramite JavaScript, e 
successivamente vengono segnalati gli eventuali bug, per la loro risoluzione. 
 
FASE 7: presentazione del risultato della versione 0.1 a Maurizio Valente. Lo scopo di questa fase è presentare 
in forma preliminare le funzionalità del modulo, individuare errori e valutare la modifica o l’aggiunta di 
ulteriori requisiti. 
 
FASE 8: risoluzione errori e modifica della funzionalità di assegnazione di una risorsa ad un evento, in 
relazione ai nuovi requisiti indicati da Maurizio Valente. 
 
FASE 9: creazione del bundle contenente il modulo RecruitEx versione 1.0 e installazione dello stesso 
sull’ambiente personale di Maurizio Valente. 
 
FASE 10: formazione sull’utilizzo completo del modulo a Maurizio Valente ed inizio del processo di 
inserimento dei dati. 
 
Al termine del tirocinio il modulo nella sua versione più attuale è stato presentato all’Alta Dirigenza di Extra 
S.r.l. per spiegarne le funzionalità e modalità di utilizzo interno all’azienda, facendo particolare riferimento 
ai vantaggi economici e gestionali previsti conseguentemente all’implementazione del modulo così da poter 
essere in grado in futuro di creare un’offerta di vendita che possa essere attraente per i clienti, attuali e futuri, 
di Extra S.r.l. . 
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Punto c - CAPITOLI DELLA TESI 
La tesi si compone di 6 capitoli, ciascuno dei quali definisce in dettaglio le tematiche espresse al punto 0.b. I 
capitoli sono: 
1. Presentazione della società ospitante: in questo capitolo viene presentata l’azienda Extra S.r.l., 
descrivendone i servizi offerti, le modalità, la struttura societaria, valori e identificazione strategica 
dell’azienda. 
 
2. Presentazione della società committente: analogamente al capitolo 1, in questo capitolo viene 
presentata l’azienda Extra Gens, la quale svolgerà la funzione di cliente per il progetto e sulla quale 
si baseranno i requisiti di sviluppo del modulo. 
 
3. Analisi del presente: viene descritto il Software Cloud NetSuite e l’azienda a cui fa riferimento, 
descrivendone pro e contro. Viene dunque presentato il funzionamento del software e le possibilità 
di personalizzazione che offre e le linee guida per l’utilizzo di tali strumenti. 
 
4. Analisi preliminare sulle possibilità di sviluppo: in questo punto si identifica lo scopo del progetto 
suddividendolo in singole richieste ed obiettivi, e soprattutto come il software funzionerà per 
soddisfare tali richieste. 
 
5. Progetto: vengono descritte le singole attività operative, sia svolte da me che dallo sviluppatore 
Gianluca Cristiano, per la realizzazione del modulo RecruitEx. 
 
6. Potenzialità di utilizzo e conclusioni: vengono elencati i possibili utilizzi attuali del prodotto, mettendo 
in risalto gli sviluppi previsti per le versioni successive e, soprattutto, come tali sviluppi amplieranno 
il mercato di riferimento, introducendo funzionalità valide per molteplici settori e necessità 
particolari. Infine vengono anche riportate le conclusioni sui risultati raggiunti durante l’attività di 
tirocinio svolta in Extra S.r.l. 
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1 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ OSPITANTE 
1.a EXTRA S.R.L. 
Il percorso di Extra S.r.l. comincia nel 2006, quando l’azienda inizia ad erogare i primi servizi nel campo 
dell’Information Technology; successivamente l’azienda si specializzerà come System Integrator, 
progettando e sviluppando in proprio soluzioni software di tipo Enterprise, accessibili in modalità Web. 
Sin dai primi anni Extra S.r.l. ha focalizzato le proprie energie nell’individuare e sviluppare modelli operativi 
e piattaforme applicative all’avanguardia, principalmente Open Source che potessero davvero differenziare 
l’azienda rispetto ai suoi diretti competitor. 
Nonostante tali piattaforme fossero tra il 2006 e il 2007 quasi totalmente sconosciute, la scelta di puntare 
fortemente su queste tecnologie si è rivelata vincente, in quanto attualmente Extra riesce a concorrere in un 
mercato nella quale operano aziende IT di dimensioni e strutture molto più importanti. 
L’Azienda con sede principale a Pontedera (PI) ha registrato una continua crescita nei suoi 10 anni di attività, 
sia per quanto riguarda la localizzazione, impiantando nuovi uffici operativi o commerciali a Rende e Milano, 
che per le offerte proposte ai clienti, mantenendo sempre in forte considerazione i valori, le caratteristiche 
e gli obiettivi con cui l’Azienda è stata fondata.  
Oggi Extra S.r.l. è in grado di offrire una vera e propria Suite1 che con i suoi vari moduli, ciascuno dei quali fa 
riferimento ad una Business Unit2 dell’Azienda, permette di rispondere a tutte le richieste dei propri clienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Insieme di funzionalità diverse, comprese ed in grado di operare sinergicamente in un unico software. 
2 Le varie unità organizzative in cui è divisa l’azienda. 
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1.b SERVIZI EROGATI DA EXTRA S.R.L. 
L’azienda è suddivisa in 4 Business Unit, ciascuna delle quali fa capo ad una categoria di servizio offerto: 
 Middleware e Integrazione: si specializza nella realizzazione di progetti volti ad integrare e a 
permettere il dialogo tra le varie piattaforme utilizzate dai clienti. Attraverso la piattaforma RedHat, 
il team è in grado di adattarsi alle specifiche richieste dei clienti e dei vari Settori di cui questi fanno 
parte; 
 
 Soluzioni Gestionali: si occupa di implementare e monitorare lo sviluppo di Software Open Source 
per la Gestione aziendale, per coprire processi in ambito ERP3, CRM4, e-commerce, Retail5 e gestione 
documentale; 
 
 Soluzioni Software: si occupa di realizzare particolari applicazioni in grado di implementare i processi 
peculiari delle singole azienda clienti. I software sviluppati utilizzano linguaggi frame-work, strumenti 
e librerie più evoluti e universalmente diffusi; 
 
 Business Intelligence: si occupa di sviluppare strumenti da fornire alle aziende, in modo che queste 
riescano non solo a comprendere al meglio le reali performance pregresse ma anche ottenere 
preziose informazioni riguardanti le tendenze future. Gli strumenti utilizzati sono Analisi, Previsioni, 
Simulazioni What If e Data Mining su qualsiasi tipo di dato: sia esso un database classico, un data 
Warehouse6 o un Big Data7. 
 
 
 
 
 
                                                          
3 ERP: Enterprise Resource Planning, sistema di gestione che integra tutti I processi di business rilevanti di un’azienda 
(vendite, acquisti, gestione del magazzino, contabilità, etc.). 
4 CRM: Customer Relationship Management, tradotto come gestione delle relazioni con I clienti, è lo strumento che 
usano le aziende per individuare e gestire I profili di clienti acquisiti e potenziali, così da mettere a punto opportune 
strategie. 
5 Retail: corrisponde alla Vendita al Dettaglio 
6 Data Warehouse: traducibile come Magazzino di Dati, è essenzialmente un archivio informatico strutturato 
contenente i dati di un’organizzazione dislocati nello stesso così da consentire la creazione rapida di analisi e relazioni 
utili ai fini decisionali-aziendali. 
7 Big Data: insieme di dati così esteso, veloce e vario da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per 
l’estrazione di valore. Tipicamente l’ordine di grandezza dei Big data è degli Zettabyte, ovvero miliardi di Terabyte. 
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L’azienda possiede anche altre due Business Unit trasversali a tutta l’azienda: 
 Soluzioni di Marketing: la Divisione Marketing si occupa di massimizzare la visibilità dell’azienda e la 
generazione delle opportunità commerciali. Gli strumenti offerti dalla divisione consentono, 
utilizzando un'unica piattaforma di marketing automation8, di potenziare le attività di digital 
marketing attraverso le metodologie di inbound marketing9. 
 
 Sistemi: nasce come supporto alle attività infrastrutturali di Extra S.r.l., sia in relazione alla risoluzione 
delle problematiche nella quale si può incorrere nella normale operatività aziendale, che nella 
progettazione e l’implementazione di nuove infrastrutture, anche Cloud, sia internamente che per i 
clienti di Extra S.r.l. . 
 
1.c ORGANIGRAMMA AZIENDALE EXTRA S.R.L. 
L’azienda ad oggi conta 60 dipendenti effettivi e 10 tirocinanti/stagisti suddivisi nelle Business Unit prima 
elencate in qualità di categorie di servizi erogati da Extra.  
Figura 1 - Organigramma Aziendale 
                                                          
8 Marketing Automation: software che permette di automatizzare alcune attività ripetitive di marketing, quali l’invio 
massivo di mail, anche in riferimento a differenti profili di clienti, la registrazione dei clienti ed il monitoraggio del 
tempo di sosta di questi sul sito aziendale. 
9 Inbound Marketing: modalità di marketing focalizzata sulle tecniche che utilizzano le aziende per farsi conoscere dai 
potenziali clienti, in contrasto alla modalità tradizione che prevede un messaggio direzionato univocamente verso il 
cliente. 
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Qualsiasi nuovo addetto di Extra S.r.l., dopo la necessaria valutazione delle competenze specifiche, viene 
inizialmente inserito in una delle Business Unit già descritte precedentemente ed associato ad un 
Responsabile di funzione (Project Manager) al quale dovrà fare riferimento, sia per quanto riguarda l’attività 
di pianificazione che per quella di rendicontazione e di gestione delle emergenze. Dopo un periodo di 
formazione, la nuova risorsa verrà impiegata in attività di complessità e rilevanza crescente, e con sempre 
minor sostegno da parte del responsabile, così da aumentarne l’indipendenza. 
 
1.d VISION & MISSION DELL’AZIENDA EXTRA S.R.L. 
 VISION 
Lo scopo di Extra S.r.l. è quello di diventare il principale attore nel panorama dell’Open Source in Italia, fra i 
principali al mondo e far parte dei primi 10 System Integrator10 e Software House11 italiane.  
 
 MISSION 
Per raggiungere tale obiettivo l’Azienda si pone nell’ottica di progettare e sviluppare soluzioni software 
basate sulle tecnologie più innovative a livello mondiale, così da essere di supporto per i propri clienti in 
termini di efficienza, affinché possano concentrarsi solo sul proprio Core Business, fare profitti e soddisfare 
gli Stakeholder. 
 
 I VALORI AZIENDALI 
Sicuramente il valore che maggiormente rappresenta l’Azienda sono le persone stesse che la compongono. 
Gli addetti non sono visti solo per le competenze o potenzialità che possiedono, ma anche per la loro capacità 
di lavorare in team con allegria, serenità e creatività.  
Un altro valore che permea ogni attività dell’Azienda è l’innovazione, che si riflette nell’utilizzo, prima 
interno e poi proposto ai clienti, delle piattaforme più innovative. Le piattaforme utilizzate vengono 
ulteriormente migliorate attraverso l’attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, la quale 
permette di rinforzare l’offerta commerciale di Extra S.r.l., aumentare l’efficacia interna, ma soprattutto di 
instaurare e consolidare relazioni.  
                                                          
10 System integrator: azienda che si occupa dell’integrazione tra sistemi operativi, applicazioni ed in generale software 
diversi. 
11 Software House: azienda specializzata principalmente nella produzione di software e applicazioni, destinate 
all’utilizzo industriale. 
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Proprio questo punto rappresenta un altro valore fondamentale di Extra S.r.l., le Partnership; non solo con 
vendor IT, ma anche con Istituti di ricerca, Università Italiane e altre aziende che collaborano continuamente 
con l’azienda. 
Tipicamente il rapporto con i fornitori, prima che questi diventino Partner, vengono gestiti utilizzando i 
classici contratti quadro di appalto, nella quale si definisce i termini e le condizioni con le quali il Fornitore si 
obbliga a fornire prodotti o servizi ad Extra.  
Per quanto riguarda i clienti invece, possono essere gestiti in due modi: 
 Vi è una prima fase di contrattazione verbale ed informale con i commerciali di riferimento; il punto 
finale di questa attività è il raggiungimento di un accordo economico; 
 Presentazione di un’offerta formale, tipicamente strutturata con la modalità di contratto quadro.  
In entrambi i casi la presentazione di un’offerta formale è imprescindibile. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA’ COMMITTENTE – EXTRA GENS 
2.a EXTRA GENS 
Extra Gens nasce alla fine del 2015 come “sorella minore” di Extra S.r.l., dalla quale si avvale della maggiore 
esperienza e dell’ampio bagaglio conoscitivo offerto dai professionisti presenti in Azienda. L’azienda nasce 
con l’obiettivo di trasferire da Extra S.r.l. le attività di consulenza, lasciando a quest’ultima l’esclusività sulle 
attività progettuali. Le attività di consulenza fornite da Extra S.r.l., tramite Extra Gens, riguardano lo sviluppo, 
le competenze e i know-how che potranno essere fornite parimenti sia alla società “madre” che alla propria 
clientela specifica, o alla clientela del gruppo, attraverso la creazione di progetti gestiti in proprio e/o per 
conto dei ed in loco ai clienti di Extra S.r.l. attraverso contratti di appalto. Le professionalità che andranno 
ricercate e che verranno sviluppate all’interno della/e Società sono riconducibili a professionisti del mondo 
IT in ambito sviluppo applicativo e infrastrutturale, su tecnologie ed ambienti Open Source. 
 
Come indicato nel documento denominato “Piano Teorico di Sviluppo Triennale” redatto alla creazione della 
società Extra Gens, è stato simulato di aumentare il numero di risorse disponibili, fino ad un massimo di circa 
100 unità, per il triennio 2016-2018. In particolare, il piano prevede che nell’anno 2016 le risorse inserite 
siano circa 24, ma attualmente le risorse impiegate in Extra Gens sono n. 20 unità. 
 
Maurizio Valente, CEO di Extra Gens, ha motivato l’avvio fiacco della società con le seguenti criticità: 
 Nel corso dell’anno Extra Gens ha formato un totale di 32 persone, 7 delle quali sono state inserite 
nell’azienda Extra S.r.l. per motivi di necessità lavorativa e 5 sono state inserite in un percorso 
finalizzato all’assunzione presso aziende clienti, ciò riesce in parte a spiegare il ridotto numero di 
risorse impiegate da Extra Gens; 
 Durante i colloqui con i candidati e con le aziende clienti sono emerse oggettive difficoltà legate al 
reclutamento di risorse che non necessitassero di ulteriore formazione, come invece indicato nel 
piano triennale, per cui è risultato imprescindibile passare dalla ricerca di risorse con competenza 
alla selezione di risorse ad alta potenzialità, da inserire in un percorso di formazione; 
 Infine per l’Azienda, a causa di ostacoli burocratici, è risultato particolarmente complicato riuscire 
ad ottenere la Certificazione da parte di Organismi competenti come fornitori di Risorse Umane o 
come erogatrice di servizi di consulenza. Infatti, per legge, le Società che desiderano certificarsi in 
tali ambiti devo avere almeno un anno di bilancio all’attivo, come indicato nell’Art. 5 comma 2, 
lettera d del Decreto Legislativo 10.09.2003 n. 276 (Prot. N. 1418 del 22/01/2007). La mancanza di 
tale certificazione ha sensibilmente ridotto il numero di clienti di Extra Gens. 
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Tali criticità, hanno di fatto inciso negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di bilancio che erano stati 
pianificati.  L’Alta Direzione di Extra Gens pensa che per risolvere almeno la seconda criticità sia necessario 
uno strumento che riesca a velocizzare il processo di individuazione e formazione delle risorse, da qui la 
nascita del progetto RecruitEx. 
2.b SERVIZI EROGATI DA EXTRA GENS 
Come già indicato Extra Gens ha nell’azienda Extra S.r.l., la figura di riferimento a livello di governance, inoltre 
essa riveste il doppio ruolo di Partner e Cliente principale. Altri Clienti di Extra Gens sono: 
 Infogroup, società che offre servizi di selezione, somministrazione, formazione e servizi al lavoro; 
 Intesa San Paolo, gruppo bancario nato dalla fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo IMI che si occupa 
anche di attività di consulenza in ambito IT per la gestione delle transazioni bancarie (progetto Inbiz); 
 Akeron Reseller Partner di Tagetik, azienda operante nel settore dei sistemi direzionali per il 
Corporate Performance Management Analitico e nello specifico, collabora con Extra per quanto 
riguarda la progettazione e realizzazione di applicazioni software in ambito finanziario; 
 Spindox, società operante nel settore ICT, fornendo una vasta gamma di servizi, tra cui consulenza, 
integrazione di sistemi, progettazione e sviluppo del software, Interaction Design e ingegneria di rete; 
 Giorgio Gori s.r.l., azienda erogatrice di servizi professionali in ambito applicativo e organizzativo a 
supporto dei sistemi IT interni; 
 Engineering S.p.A., specializzata nella fornitura di servizi specialistici su progetti di sviluppo software 
e Business Intelligence nei settori Finanziario, Pubblica Amministrazione, Sanità ed Industria. 
Tali clienti vengono selezionati da Extra S.r.l. (e gestiti da Extra Gens) attraverso la propria rete commerciale 
e attraverso le relazioni proposte e condotte da Valente. 
I principali partner di Extra Gens sono: 
 Adecco, società di spicco nel panorama mondiale per la fornitura di servizi di formazione su 
piattaforme di sviluppo Open Source; 
 Ali S.p.A., punto di riferimento nel panorama nazionale per la consulenza di Risorse Umane, ricerca 
e selezione, somministrazione a tempo determinato, outplacement e formazione specializzata; 
 Università degli Studi di Pisa; 
 Università degli Studi di Firenze; 
 Università degli Studi di Cosenza; 
 Aton S.r.l., società specializzata nella fornitura di consulenza altamente qualificata per la 
progettazione e realizzazione di prodotti chiavi in mano nello sviluppo software, assistenza 
sistemistica e supporto help-desk; 
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 Sincrono X S.r.l., azienda specializzata nell’offrire corsi di formazione per diverse figure professionali, 
anche in ambito IT. 
I partner vengono contattati successivamente ad un’accurata analisi delle esigenze da parte del management 
aziendale. Vengono proposti accordi quadro in relazione alla tipologia di contratto che si vuole instaurare 
con il partner, e vengono gestite le successive modifiche anche in relazione alle risorse considerate.  
 
Come già precisato, Extra Gens si occupa di fornire attività di consulenza e formazione, che fanno capo alle 
seguenti tipologie: 
 Consulenza Senior/Junior su progetti ICT: l’azienda cliente invia una richiesta per una consulenza (di 
tipo Time and Material), alla quale segue la formulazione di offerta tecnica, ovvero viene presentato 
un profilo che risponda tecnicamente e per competenze, alle richieste dell’azienda. Soddisfatto 
questo primo gate decisionale viene presentata un’offerta economica che fa riferimento ad un listino 
prezzi legato alle competenze possedute dalla risorsa selezionata. Dopodiché la risorsa inizia a 
lavorare al progetto indicato. Una volta concluso il progetto, l’azienda cliente ha la possibilità di 
esercitare l’opzione di assunzione della risorsa. 
 
 Formazione: la risorsa viene istruita per uno specifico ruolo, per una specifica competenza oppure in 
maniera generica. Durante il processo di formazione la risorsa è inquadrata come un Dipendente 
retribuito da Extra Gens, in base alle norme contenute nel contratto collettivo.  
Durante il percorso di formazione la risorsa potrà effettuare le attività di consulenza descritte 
precedentemente presso aziende esterne, clienti di Extra Gens. In questo caso la retribuzione sarà 
commisurata in base agli accordi stipulati fra le parti. 
Il tipo ed il periodo di formazione erogata all’interno di Extra Gens dipende dalle caratteristiche del 
candidato tra cui l’età, il livello di competenze e se è già inserito in un percorso finalizzato 
all’assunzione presso un’azienda cliente. 
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La ricerca dei migliori profili passa attraverso l’utilizzo di varie tecnologie e standard operativi curati 
direttamente da Valente, quali:  
 portali di ricerca di Risorse Umane specializzate, tra i quali Linkedin, Indeed, Monster; 
 instaurazione di rapporti con le principali agenzie specializzate nella ricerca del personale (ad es. Ali, 
Adecco, Manpower, etc); 
 elaborazione mediante un foglio di calcolo, dei dati ricavati dai Curriculum Vitae in possesso di Extra 
Gens, sia derivanti da attività di selezione negli Atenei che attraverso l’autocandidatura.  
A queste tecnologie, Valente associa anche un’esperienza pluriennale nel campo della ricerca e selezione di 
risorse umane, e soprattutto le richieste ricevute dai clienti di Extra Gens.  
 
 
 
2.c ORGANIGRAMMA AZIENDALE EXTRA GENS 
La struttura societaria di Extra Gens è la seguente: 
 Maurizio Valente, rappresenta in generale la figura di riferimento per tutta l’azienda di cui ne è 
anche il CEO e responsabile di tutte le attività commerciali, sia per quanto riguarda gli acquisti, ovvero 
l’assunzione delle risorse all’interno di Extra Gens, che le vendite, cioè gestione delle consulenze e 
dei contratti di outplacement.  
 
 Elena Catarsi, che svolge il ruolo di responsabile del Reparto Amministrativo e contabile. 
 
 20 dipendenti, i quali sono anche risorse che possono essere utilizzate per consulenze o erogate in 
outplacement. 
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2.d VISION & MISSION DELL’AZIENDA EXTRA GENS 
 VISION 
La vision di Extra Gens è la seguente: “Vogliamo creare un’azienda che eroghi consulenza e formazione nel 
settore IT in maniera innovativa senza porsi limiti territoriali o relativi alla dimensione delle aziende clienti”. 
 
 MISSION 
Per raggiungere la propria vision, Extra Gens punta fortemente al miglioramento dei propri processi aziendali 
e formativi, coadiuvando l’esperienza e la professionalità dei propri dipendenti con le tecnologie più 
innovative, quali: 
 Strumenti per la condivisione anche live di file di qualsiasi tipo, formato e dimensione che 
permettano ed incentivino il lavoro da remoto; 
 L’implementazione di uno strumento che consenta, senza alcun limite territoriale, da un lato un 
rapido ed efficace inserimento dei dati relativi ad un candidato e dall’altro una facile ed esaustiva 
consultazione, ricerca e selezione di candidati sulla base degli specifici bisogni delle aziende clienti.  
 
 I VALORI AZIENDALI 
L’azienda Extra Gens si riflette in tutti i valori espressi dall’azienda Extra S.r.l., e si impegna a comprenderli e 
applicarli in tutti i propri processi aziendali. 
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3 ANALISI DEL PRESENTE 
Durante l’esperienza di tirocinio sono stato inserito all’interno della BU Sistemi ERP, la quale sfruttando il 
software NetSuite si occupa di implementare soluzioni atte a semplificare la gestione aziendale integrando 
tutti i processi di business rilevanti di un’azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità, etc.). 
L’obiettivo dell’implementazione di un Sistema ERP è quello di ridurre il tempo di risposta dell’azienda alle 
opportunità del mercato e di migliorarne l’efficacia. 
 
3.a IL SOFTWARE NETSUITE 
La Società NetSuite viene fondata nel 1998 da Evan Goldberg con il nome di NetLedger, la società aveva come 
elemento di punta un software per la gestione contabile di tipo Web-Hosted12; attualmente l’azienda si 
presenta come produttrice e fornitrice di una suite personalizzabile su richiesta, completamente integrata 
che include: 
 Software per la contabilità sia generale che analitica; 
 Enterprise Resource Planning (ERP); 
 Customer Relationship Management (CRM); 
 Software per la gestione dell’e-commerce e dei negozi fisici. 
A differenza delle numerose offerte presenti sul mercato, che prevedono l’acquisto di più moduli per la 
gestione delle varie aree del business (contabilità, evasione ordini, risorse umane, eccetera), NetSuite 
propone un sistema ERP che integri totalmente le attività dell’azienda e che sia disponibile attraverso 
Internet, così da eliminare i costi e ridurre la complessità legata all’acquisto, all’installazione delle 
infrastrutture necessarie per l’utilizzo del software, all’integrazione con le altre applicazioni utilizzate e riduca 
il commitment e il costo legato all’aggiornamento sia delle pratiche e dei processi aziendali che delle 
tecnologie utilizzate. 
 
 
 
 
 
                                                          
12 Software Web-Hosted: tale definizione fa riferimento alla categoria di software che sono installati e ospitati 
esclusivamente su server remoti; tale software viene gestito parimenti dal produttore del software o da un fornitore 
di terze parti (come nel caso di Extra S.r.l.) e gli utenti possono accedervi a livello mondiale tramite Internet. 
Tipicamente un servizio software di tipo Web-hosted è anche detto SaaS, Software as a Service. 
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NetSuite, nella sua versione base offre i moduli relativi a: 
 Ciclo Attivo, ovvero l’insieme delle operazioni che un’azienda intrattiene verso i suoi clienti e che 
determina i proventi della stessa (in sostanza corrisponde a tutte le operazioni che permettono 
all’azienda di vendere i propri prodotti); 
 Ciclo Passivo, cioè l’insieme delle azioni che l’azienda stessa intrattiene con i fornitori e per i quali 
l’azienda sostiene delle uscite finanziare; 
 Anagrafiche, registro di tutte le entità che formano il patrimonio aziendale, si riferiscono a clienti, 
fornitori, prodotti, servizi, etc.; 
 Business Intelligence, soluzione composta da dashboard che si occupano del reporting e dell’analisi 
dei dati in tempo reale, basate sui ruoli aziendali, che consentono di monitorare gli indicatori chiave 
di performance (KPI personalizzati) e accedere immediatamente ai dati in dettaglio; 
 Gestione base dei Progetti, il software permette la creazione e gestione dei progetti, intesi come 
definizione degli obiettivi del progetto, monitoraggio dell’avanzamento del progetto, la metodologia 
utilizzata e la struttura e sequenza delle fasi, i ruoli e le responsabilità assegnate ai dipendenti 
dell’azienda; 
 Gestione base dei Magazzini, il software consente l’amministrazione dei flussi di prodotti in ingresso 
ed in uscita e la gestione degli spazi interni di stoccaggio; 
 Gestione Finanziaria base, tale funzionalità permette di monitorare i flussi di cassa in entrata ed in 
uscita, di effettuare pianificazioni a breve-medio termine, di gestire la liquidità aziendale e di redigere 
il bilancio aziendale. 
Il software consente di installare ulteriori moduli, contenute nelle cosiddette Verticalizzazioni. Tali 
moduli aggiuntivi si riferiscono a: 
 Service Resource Planning (SRP), NetSuite offre una soluzione comprensiva che consente di 
monitorare tutte le attività aziendali, dal momento in cui una nuova opportunità è identificata, 
alla completa gestione e controllo dei progetti, fino ad arrivare alla fatturazione e alla 
Contabilizzazione dei Ricavi; 
 Wholesales and Distribution, modulo che permette di creare e monitorare la Supply Chain13 e la 
distribuzione internazionale, per esempio utilizzando strumenti di tracking14, oltre che definire 
ulteriori strumenti per la gestione del magazzino e per eseguire Previsioni su disponibilità del 
magazzino e della domanda; 
                                                          
13 Insieme delle organizzazioni, persone, attività informazioni e risorse che interagiscono per fornire un prodotto o un 
servizio da un fornitore ad un cliente. 
14 Attività che consente il tracciamento della posizione geografica dei prodotti.  
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 Services, verticalizzazione specializzata per aziende IT, che consente la creazione e gestione di 
ticket15 e le relative attività finanziarie; 
 Manufacturing, verticalizzazione che consente la gestione delle attività che trasformano uno o 
più componenti in prodotti finiti; all’interno di tale modulo è possibile definire la Distinta Base 
(BOM) dei componenti, i cicli di lavoro, la pianificazione delle disponibilità, etc; 
 OneWorld, tale verticalizzazione permette di gestire il business globale in maniera consolidata, 
consentendo all’azienda di gestire le operazioni multinazionali e multi valuta; 
 
3.b STORIA DELLA SOCIETA’ 
Come già detto la società nacque nel 1998, quando la multinazionale e seconda più grande produttrice di 
software al mondo per fatturato (37,18 miliardi di Dollari nel 201616) Oracle Corporation concesse la licenza 
di utilizzo del software con il nome The Oracle Small Business Suite, esperienza che tuttavia ebbe vita breve 
e venne annullata. Nei successivi 10 anni l’azienda si è evoluta, passando da semplice software per la 
contabilità fino a diventare l’attuale ERP integrato e comprensivo di tutte le aree di business, descritto in 
precedenza.  
NetSuite divenne una società quotata in borsa dopo la pubblicazione della sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO) 
di 6,2 milioni di azioni sulla Borsa di New York nel Dicembre 200717. Anche se NetSuite ha mostrato un 
aumento del 149% dei ricavi nel quinquennio 2009-2014, ha subito perdite di esercizio annuali dal lancio. Tali 
perdite sono da imputare alla politica di espansione seguita da NetSuite, soprattutto per quanto riguarda la 
base di clienti e le sedi operative, che ora sono: Repubblica delle Filippine, Denver, Las Vegas, Austin, Chicago, 
Atlanta, New York, Boston, Toronto, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Giappone, Hong Kong, Singapore, 
Australia e Uruguay. 
Nel Luglio del 2016, Oracle ha annunciato di voler acquistare NetSuite per la cifra di circa 9,3 miliardi di dollari; 
nel periodo successivo, sortirono alcuni dubbi riguardo sull’acquisto, legati al fatto che il CEO di Oracle, Larry 
Ellison possedesse già il 40% delle azioni di NetSuite. Tali dubbi, avevano di fatto, visto aumentare le pretese 
economiche del principale azionista dell’azienda specializzata in software ERP e CRM in Cloud, T. Rowe Price 
Associates, da 109 dollari per azione a 133 dollari per azione.  
Nel Novembre dello stesso anno, la stessa Oracle ha detto di aver ottenuto l’approvazione di una parte degli 
azionisti di NetSuite, sufficiente a garantire il 53% delle quote al prezzo pattuito inizialmente. 
                                                          
15 I ticket sono richieste di modifica o risoluzione di bug effettuate dai clienti ai fornitori di servizi IT. 
16 Fonte: http://www.silicon.it/e-enterprise/financial-market/il-2016-fiscale-di-oracle-chiude-allinsegna-della-stabilita-
96193 
17 Fonte: http://www.nasdaq.com/markets/ipos/filing.ashx?filingid=5328047 
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3.c MERCATO DI RIFERIMENTO 
Per quanto riguarda i numeri, uno studio di World Bank Group stima la presenza nel mondo di 365-445 milioni 
di micro, piccole e medie imprese (PMI) nei mercati emergenti: 25-30 milioni sono le cosiddette PMI 
formali18, 55-70 milioni sono le micro imprese formali e 285-345 milioni le imprese informali. Inoltre le piccole 
e medie imprese svolgono un ruolo molto importante nella maggior parte delle economie, ed in particolare 
nei paesi in via di sviluppo. Le PMI formali, contribuiscono fino al 45% dell’occupazione totale e fino al 33% 
del reddito nazionale (PIL) nelle economie emergenti. Questi numeri sono significativamente più alti quando 
le PMI informali sono incluse. Tuttavia, nonostante la complessità delle operazioni e la profittabilità del 
business, l’accesso ai finanziamenti rappresenta tutt’ora un vincolo che incide negativamente nella crescita 
delle PMI. Di fronte all’impossibilità di attivare nuovi e più consistenti finanziamenti è fondamentale per le 
imprese, riuscire a tenere sotto controllo i propri costi attraverso l’utilizzo di sistemi gestionali avanzati. 
(CIRPAC & Tavolo Asia della Regione Toscana, 2007) 
Tipicamente, le cosiddette PMI e le singole divisioni delle grandi società, difficilmente riescono a essere 
performanti come le grandi aziende per quanto riguarda la costosa, complessa e duratura integrazione di 
applicativi erogati da molteplici fornitori. Per questo motivo, le aziende di piccola e media dimensione, 
potranno usufruire di maggiori benefici dall’utilizzo di una suite di business globale. Proprio questi clienti 
formano il mercato di riferimento di NetSuite, la quale vuole offrire la medesima offerta di suite integrata, in 
grado di coprire tutti i processi di core business, senza richiedere costi e tempi insostenibili per aziende di tali 
dimensioni.  
Altro aspetto importante è la scalabilità dell’offerta sia in termini di costo che in termini di distribuzione 
temporale del pagamento delle licenze. Tipicamente le applicazioni Cloud compongono la propria offerta di 
canoni mensili, trimestrali o annuali, al contrario di altre applicazioni on-premise19 che richiedono il 
pagamento di una licenza iniziale molto più onerosa e riferita generalmente ad un arco temporale 
pluriennale. Di conseguenza, le applicazioni Cloud richiedono investimenti iniziali e durante l’attività 
quotidiana, sostanzialmente inferiori sia per l’implementazione del software e soprattutto dell’hardware 
(spesso non è nemmeno richiesta l’installazione di una infrastruttura) che per la manutenzione in corso di 
funzionamento, la quale rende il sistema particolarmente adatto al business delle piccole e medie imprese. 
 
 
                                                          
18 Formali: caratteristica delle Piccole e Medie Imprese che si riferisce alla struttura societaria (spesso sovra definita) e 
alla presenza di forti barriere all’ingresso e all’utilizzo di tecniche produttive ad alta intensità di capitale e di personale 
con formazione specializzata. Al contrario le PMI informali, sono caratterizzate da un più facile accesso, una struttura 
prevalentemente a conduzione familiare e competenze tipicamente frutto di apprendimento on-the-job. 
19 On-premise: al contrario del software come servizio (SaaS), si traduce in pratica nell’installazione ed esecuzione del 
software direttamente in loco, sia a livello aziendale che privato. 
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3.d PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL SOFTWARE 
I vantaggi chiave includono: 
 Un software unico ed integrato a livello aziendale; 
 Un SLA20 del 99,5%; 
 La possibilità di creare cruscotti (Dashboards) interattivi, personalizzabili e molto intuitivi. Tali 
cruscotti rappresentano il fiore all’occhiello del sistema ERP; 
 Utilizzo del software basato sui ruoli, il quale si riflette sia sulla sicurezza nell’accesso e nel 
trasferimento delle informazioni che sulla velocità e facilità di impiego; 
 Soluzione thin-client21 nativa, progettata appositamente per la consegna on-demand attraverso 
Internet; 
 Forte posizionamento come leadership di mercato, l’azienda investe annualmente circa 100 milioni 
di dollari in marketing, promozioni e pubblicità aggressive; 
 Soluzione utilizzabile per più settori, presenta anche soluzioni verticalizzate adatte per specifiche 
mercati; 
 La gestione delle relazioni con i partner è ben progettata, completamente integrata in tutta 
l’applicazione e fornisce strumenti utili per l’analisi delle nuove opportunità commerciali, previsioni 
congiunte, la gestione delle commissioni e per l’analisi delle performance dei partner; 
 Nonostante il software sia specializzato per le piccole e medie imprese, il modulo di e-commerce di 
NetSuite è la migliore soluzione integrata nel mercato SaaS ERP. 
 
 I principali svantaggi includono: 
 In generale il sistema risulta abbastanza complesso da utilizzare, non è possibile comprimere 
determinati processi, per esempio, il ciclo Ordine -> Bolla -> Fattura non può essere modificato, con 
conseguente aumento dei tempi di utilizzo; 
 Assistenza Clienti problematica, spesso l’assistenza è localizzata in altri paesi, per cui oltre a difficoltà 
legate alla lingua utilizzata nella comunicazione, il sistema di supporto basato sui ticket non permette 
una risoluzione rapida ed efficiente; 
 Costi di Assistenza clienti decisamente alti rispetto ai diretti competitors, che aumentano le 
commissioni ricorrenti dal 22,5% al 37,5%; 
                                                          
20 SLA: acronimo che si riferisce al Service Level Agreement (Accordo sul livello del servizio), ovvero un insieme di 
strumenti contrattuali attraverso i quali si definiscono le metriche di servizio, ad esempio la disponibilità o la qualità 
del servizio, che devono essere rispettate da un fornitore di servizi (provider) nei confronti dei propri clienti/utenti. 
21 Thin-client: si riferisce ad un software che opera come client in un sistema client/server ed è caratterizzato da una 
piccola o nessuna applicazione logica, in quanto dipende da un ulteriore software o server centrale per fruire del 
pieno svolgimento delle sue funzioni di base.  
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 Scarsa reputazione dell’azienda, sono numerose le frustrazioni espresse da Partner, utenti ed ex-
utenti, per quanto riguarda lo scarso supporto, l’incremento costante di prezzi, i tempi di inattività 
del sistema ed i problemi di instabilità del prodotto; 
 Elevato Churn Rate22, essenzialmente legato alle problematiche sopra citate; 
 La personalizzazione, benché gratuita è comunque limitata e richiede una formazione specifica; 
 Aggiornamenti del prodotto generalmente problematici, NetSuite utilizza una tipologia di 
aggiornamento a fasi, invece di utilizzare l’aggiornamento continuo come la maggior parte delle 
aziende SaaS, rilasciati al loro completamento i quali possono inficiare la disponibilità del servizio (ad 
esempio se il sito è irraggiungibile causa manutenzione) o la compatibilità con altre soluzioni 
personalizzate. 
 
 
3.e STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DA NETSUITE 
NetSuite è realizzato utilizzando l’ambiente di sviluppo Java e il database Oracle. Il software è strutturato in 
due tipologie di ambienti: 
 Sandbox, ambiente di test nella quale vengono effettuate tutte le prove per le modifiche che 
andranno poi trasferite nell’ambiente di produzione; tutte le transazioni e modifiche effettuate su 
questo ambiente non impatteranno sulla produttività dell’azienda reale. 
 Produzione, ambiente dove l’azienda cliente svolge tutte le operazioni consentite dal gestionale. Le 
modifiche e le transazioni effettuate in questo ambiente hanno valenza fiscale e giuridica. 
A loro volta gli ambienti sono suddivisi nei seguenti elementi: 
 Schede Secondarie (Subtabs), suddivisioni opzionali della form (la pagina), utili per organizzare i 
campi (fields) in categorie; 
 Elenchi (Lists), insieme di valori che è possibile scegliere in maniera individuale o multipla. Esempi di 
elenco è l’insieme delle province italiane; 
 Campi (Fields), entità di vario tipo che possono contenere informazioni statiche o permettere calcoli; 
in base a questi è possibile ricavare altri dati (sourcing) ed effettuare ricerche (filtering). Esempi di 
campi sono il nome della risorsa generica o l’indirizzo email; 
 Forms, sono le pagine personalizzate per ruolo che contengono i campi e le sotto-schede; vengono 
tipicamente collegate tra loro per creare dei flussi di lavoro (chiamati workflow); 
                                                          
22 Churn Rate: indicatore della proporzione dei clienti o dei sottoscrittori che lasciano un fornitore in un determinato 
periodo di tempo. 
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 Record Types, Entità utilizzate per la creazione di tabelle dinamiche all’interno del database; è 
possibile assegnare delle dipendenze, con la quale i campi dipendenti si riferiranno al campo 
principale; 
 Centri e Schede (Centers e Tabs), i centri organizzano in maniera diversa gli ambienti di NetSuite, a 
seconda dei permessi e responsabilità di chi effettua l’accesso. Le tab organizzano a loro volta i centri 
in sezioni che permettono di individuare più facilmente ed intuitivamente le informazioni. 
 
Tipicamente viene ricreata sull’ambiente di sandbox tutta la struttura dell’azienda cliente, intesa come: 
 Numero di sussidiarie (nel software dette Subsidiary) e valute utilizzate da ciascuna di esse; 
 Presenza di magazzini (nel software denominati Location); 
 Creazione dei profili di quei dipendenti, tipicamente indicati con i ruoli, ad esempio Responsabile 
Vendite o Responsabile Amministrativo, che dovranno utilizzare il software e che quindi dovranno 
avere le credenziali di accesso (che consistono in indirizzo mail e password); 
 Creazione di altri profili di risorse (dipendenti, consulenti, commerciali, etc.) che pur non avendo 
l’accesso diretto al software, saranno utili in fase di pianificazione e assegnazione del lavoro;  
 Creazione di tutti gli “Oggetti” – detti Item – che andranno a realizzare il business dell’azienda, siano 
essi prodotti finiti, singole componenti, o addirittura servizi; 
 La lista delle aziende fornitrici, con i relativi contatti, oppure dei singoli fornitori e dei clienti 
dell’azienda che stiamo inserendo nel gestionale; 
 Le unità di misura utilizzate per definire le quantità di produzione, imballaggio e vendita; 
 Il calendario aziendale; 
 Le varie promozioni, gli sconti o i prezzi speciali associati ai singoli od a gruppi di clienti; 
 I regimi fiscali; 
 I modelli di documenti, siano essi gestionali, transazionali o di altro tipo; 
 Il logo e altre immagini che possono essere rilevanti per l’azienda. 
 
Successivamente viene creata una copia di tutte le modifiche e delle configurazioni impostate sull’ambiente 
di sandbox; tale copia, chiamata bundle23, potrà essere installata sul medesimo ambiente (inteso come 
relativo alla stessa azienda), questa volta di produzione, oppure su ambienti diversi.  
                                                          
23 Un bundle contiene i riferimenti, tipicamente strutturati ad albero che elencano altre entità; solitamente nel bundle 
vengono raggruppate applicazioni, framework (architettura logica di supporto sulla quale un software può essere 
progettato e realizzato) e plugin (estensioni di altri programmi), ma anche documenti. 
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Proprio quest’ultima opzione è ciò che è stato fatto con la verticalizzazione RecruitEx, in modo da renderla 
una funzionalità aggiuntiva del software commercializzabile da Extra. 
 
Passiamo ora all’operatività del software: gli utenti titolari delle credenziali accedono alla propria Suite 
attraverso una interfaccia utente che permette la scelta del ruolo, infatti, è possibile associare alla medesima 
persona (identificata con un unico indirizzo email e password) più ruoli. Selezionato uno qualsiasi, ciò che 
l’utente vede in prima battura è la Barra dei Menù (Tab Centers), contenente funzionalità specifiche e 
informazioni appropriate a seconda delle responsabilità di lavoro di ciascun ruolo in un formato ad egli 
familiare (le form). Ad esempio, il cruscotto (Dashboard) per un Venditore richiede le funzionalità di gestione 
dei contratti, dei lead24 e delle previsioni di vendita, mentre il cruscotto di un Responsabile di Magazzino 
richiede le funzionalità di gestione delle spedizioni, della ricezione della merce e dei resi.  
 
Il vantaggio di lavorare sulla stessa base di dati consiste in una facile automatizzazione dei processi tra le 
varie parti dell’azienda. Riprendendo l’esempio precedente, quando un Commerciale inserisce un ordine che 
non necessita di approvazione da parte di un superiore, tale ordine apparirà automaticamente nelle home 
page dashboard di un Responsabile di Magazzino, come elemento che dovrà essere spedito. Una volta 
completato il processo (ndr, la spedizione), il medesimo ordine apparirà nelle dashboard del Responsabile 
Finanziario, come ordine da fatturare. 
 
Tali cruscotti incorporano anche sofisticati strumenti di Business Intelligence, che consentono agli utenti di 
monitorare gli Indicatori Chiave di Perfomance (KPI) e di analizzare i dati operativi al fine di identificare 
tendenze, problemi ed opportunità, diventando così un ottimo strumento per prendere decisioni che 
possono migliorare le prestazioni della propria attività, il tutto, in tempo reale. 
 
Accedendo con la propria mail e password, ci troviamo di fronte alla Home Page (Figura 2) personalizzata per 
il ruolo che ricopriamo in azienda, in tutti gli esempi che seguiranno il ruolo utilizzato sarà AMMINISTRATORE, 
il quale permette la massima libertà di personalizzazione del software. 
 
 
                                                          
24 Lead: visitatore di un sito web potenzialmente interessato ad un prodotto o servizio. Tale utente è già qualificato, se 
ne conoscono alcune informazioni personali, ma non si è ancora mostrato effettivamente interessato all’acquisto. 
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NetSuite offre diversi strumenti tecnologici che aiutano a:  
 Sviluppare il software, inteso come creazione di nuove pagine e funzionalità attraverso i linguaggi 
Asynchronous JavaScript e XML. La piattaforma SuiteCloud a questo proposito permette a clienti, 
partner e sviluppatori di approfondire ed ampliare il software inserendo verticalizzazioni e 
personalizzazioni al fine di soddisfare gli specifici e puntuali bisogni delle aziende. Il sito 
SuiteApp.com, permette inoltre a tutti i partner di NetSuite, di monetizzare e distribuire le proprie 
soluzioni personalizzate. 
 
 Personalizzazione del software, accedendo con il ruolo di Amministratore è possibile configurare 
secondo standard o best practices, oppure personalizzare in maniera puntuale, la visualizzazione 
delle aree del software a seconda del ruolo. Al punto 5.e Sviluppo delle Funzionalità verrà descritto 
in dettaglio come NetSuite permette la creazione delle form (le pagine del software) e dei campi che 
le compongono. 
 
4 ANALISI PRELIMINARE SULLE POSSIBILITA’ DI SVILUPPO 
4.a SCOPO DEL PROGETTO 
La crescita di Extra in questi anni è stata determinata anche dalla politica di investire sulle persone introdotte 
via via in azienda. Questa politica, anche se relativamente obbligata in quanto, utilizzando tecnologie 
OpenSource ed essendo queste ancora emergenti, non erano presenti sul mercato (ndr al momento della 
costituzione della società) competenze tali da giustificare gli investimenti, ma che ha dato ai dipendenti di 
Extra la possibilità di seguire tutta l’evoluzione delle nuove tecnologie e in particolar modo, di instaurare una 
metodologia di approccio proattivo rispetto alle richieste e alle necessità del mercato.  
Inoltre individuato che, per Extra Gens, una delle principali criticità legate al raggiungimento degli obiettivi di 
bilancio elencati nel Piano di sviluppo Triennale, risulta essere il tempo richiesto per la formazione delle 
risorse, è evidente quindi, come la creazione di uno strumento che permetta già in fase di ricerca della risorsa 
di individuare velocemente coloro che presentano basi solide di conoscenza per una determinata 
competenza, possa ridurre fortemente il periodo temporale utilizzato per formare la risorsa, rendendola 
quindi pronta per essere inserita in un contesto lavorativo in un minor tempo. 
Tenendo a mente questi fattori, l’azienda vuole migliorare la propria capacità di ricerca delle migliori risorse 
umane disponibili, rinnovando gli strumenti utilizzati in questo processo, eliminando il vecchio Foglio 
Elettronico e sostituendolo con il software gestionale NetSuite.  
Figura 2 - Homepage di NetSuite 
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I motivi che hanno portato alla decisione di utilizzare tale software sono: 
 NetSuite è attualmente il software di punta della BU sistemi Gestionali, la quale possiede una 
profonda conoscenza dell’utilizzo del software e delle personalizzazioni eseguibili; 
 NetSuite, dal primo Gennaio 2017 diventerà il gestionale di riferimento in Extra, per quanto riguarda 
le aree di Amministrazione, Contabilità (sia analitica che generale), Finanza, Controllo di Gestione, 
Rendicontazione e anche, Gestione del Personale; 
 Le possibilità di personalizzazione offerte dal software; 
 La presenza sul software di pagine in grado di soddisfare le esigenze del progetto, ovvero poter 
mantenere in maniera ordinata le comunicazioni con il candidato e poter effettuare invii massivi di 
documenti (allegati PDF, Curriculum, inviti, lettere, eccetera).  
 
4.b IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 
Una volta compreso tutto il contesto in cui sviluppare la nuova funzionalità, sono passato alla raccolta dei 
requisiti necessari per il funzionamento del processo e quelli desiderati da Valente. Attraverso un colloquio 
informale sono stato in grado di raccogliere i seguenti requisiti: 
 Nella pagina personale del candidato dovranno essere presenti un numero minimo di campi che 
consenta di registrare tutte le informazioni incluse nei Curriculum Vitae in possesso di Extra Gens; 
 
 Sempre nella pagina personale del candidato, si dovranno prevedere dei campi nella quale inserire 
altre informazioni, che tipicamente non sono indicate nei Curriculum, quali il RAL, la disponibilità o 
meno al trasferimento, tipologie di contratto, et.; 
 
 Dovranno essere presenti anche campi che permettano di raccogliere e classificare le conoscenze 
possedute dalla risorsa; 
 
 Al fine di velocizzare l’operazione di inserimento dei dati il layout della pagina addetta dovrà favorire 
l’operazione, per cui i campi non dovranno creare equivoci, essere significativi per l’utilizzo del 
modulo e soprattutto modificabili, a seguito di aggiornamenti della storia del candidato; 
 
 La ricerca del candidato ottimale dovrà essere efficace, intuitiva e rapida, così da permettere una 
risposta rapida e consistente ai clienti; 
 
 Infine il modulo dovrà permettere l’invio, anche massivo, di comunicazioni, inviti ad eventi, esiti delle 
ricerche sui candidati e di qualsiasi elemento pertinente. 
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5 PROGETTO 
5.a METODOLOGIA DI PROGETTO 
L’approccio utilizzato in questo progetto è stato il metodo WATERFALL, il quale prevede un iter realizzativo 
strutturato in una sequenza lineare di fasi/passi: 
1. Analisi dei requisiti; 
2. Definizione delle risorse disponibili e confronto con quelle richieste al punto precedente; 
3. Acquisizione di nuove risorse per sopperire alla loro mancanza oppure rivalutazione dei requisiti, 
eventualmente divisione del progetto in momenti diversi, così da non avere un sovraccarico delle 
proprie risorse; 
4. Suddivisione del progetto in fasi e sotto-fasi, eventualmente tempificazione delle singole attività; 
5. Esecuzione delle attività; 
6. Test sugli output delle attività; 
7. Implementazione e formazione. 
Il passo 1, Analisi dei requisiti, è stato già descritto al punto b del capitolo 4 (“Identificazione dei Bisogni”) e 
corrisponde alle fasi 1 e 2 indicate al punto b del capitolo introduttivo (“Obiettivi della tesi”). 
Il passo 2 della metodologia, corrisponde alla Gap Analisys (Fase 3 del progetto, indicata sempre al punto b 
dell’introduzione). 
Per quanto riguarda il passo 3, ovvero acquisizione di nuove risorse, non è stata palesata la necessità di 
ulteriori risorse sia dal lato operativo che monetario, per cui non è stato inserito nelle fasi del progetto; altri 
tipi di risorse che si sono rivelate necessarie per il completamento del modulo, fanno riferimento a tecnologie 
(ad esempio software OCR) e rapporti commerciali con altre aziende (ad esempio con altri provider di posta 
online, oltre che ad Outlook, e società specializzate nella ricerca di Risorse Umane come Linkedin). L’attuale 
mancanza di tali risorse ha di fatto posticipato la realizzazione di tali funzionalità avanzate, catalogandole 
dunque come sviluppi futuri della verticalizzazione. 
Relativamente al passo 4, la mia inesperienza nell’utilizzo del software e la discontinua focalizzazione sul 
progetto, a causa dell’impellenza di altre attività relative al tirocinio, ha fatto in modo che non fosse possibile 
definire univocamente e tempificare, se non a posteriori, le attività da eseguire.  
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Per cui non è stato possibile realizzare la WBS25 del progetto e il relativo Diagramma di Gantt26, e quindi 
nemmeno tale passo avrà corrispondenza tra le fasi del progetto. 
Il passo 5, Esecuzione delle attività, comprende le fasi 4 “Creazione delle form” e 5 “Creazione delle Analisi 
funzionali”, mentre il passo 6, Test sugli output delle attività, si riferisce alle fasi 6 “Esecuzione dei test”, 7 
“Presentazione preliminare dei risultati” ed 8 “Risoluzione degli errori”. 
Infine il passo 7, Implementazione e formazione, corrisponde alle fasi 9 “Creazione Bundle” e 10 “Formazione 
ed inserimento dati”. 
 
 
 
5.b STRUMENTI A SUPPORTO 
Extra S.r.l., durante il periodo di tirocinio ed in particolare nell’esecuzione di tale progetto mi ha fornito: 
- Accesso illimitato alla letteratura aziendale in materia di personalizzazione del software NetSuite; 
- Accesso illimitato alle tesi già presenti in azienda; 
- Utilizzo di molteplici ambienti di NetSuite sulla quale sviluppare le funzionalità del progetto; 
- Affiancamento di Gianluca Cristiano, sviluppatore di Extra, per la realizzazione in JavaScript delle 
pagine e delle funzionalità originariamente non presenti sul software; 
- Aiuto e consulenze gratuite da parte degli specialisti presenti in azienda; 
- Utilizzo della stampante aziendale per la stampa dei modelli di prova. 
 
                                                          
25 Work Breakdown Structure, rappresenta l’elenco ordinato di tutte le attività di un progetto. Ha lo scopo di dare una 
visione generale delle attività da svolgere e di aiutare il project manager nell’organizzazione del progetto. 
26 Diagramma che ha sull’asse delle ascisse il tempo sull’asse delle ordinate le singole attività elementari di progetto. Il 
grafico permette di dare un ordine temporale all’intero progetto, evidenziando le attività che necessariamente 
devono succedere ad altre attività e le altre che invece possono essere svolte in parallelo.   
Figura 3 - Passi della metodologia e Fasi del progetto 
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5.c PROCESSI COINVOLTI 
Figura 4 - Processi Interessati dal Modulo RecruitEx 
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In figura 4 è rappresentato in linguaggio BPMN, il processo di Selezione dei Candidati seguito dalla 
verticalizzazione oggetto della Tesi. Le tre colonne orizzontali, chiamate in gergo BPMN “Pool”, individuano 
di norma i contesti (intesi come unità organizzative o singole aziende) nella quale si svolgono i processi 
studiati. Di norma le pool sono suddivise in “Lane”, le quali delineano i singoli attori del processo; in questo 
caso, le pool e le line coincidono e rappresentano: un generico candidato potenziale (colonna in alto), l’Ufficio 
Risorse Umane di Extra Gens (nel mezzo) e una generica Azienda Cliente (colonna in basso). Il linguaggio 
permette di comprendere in maniera molto intuitiva lo svolgimento del processo; i simboli a corredo infatti 
raffigurano: 
 
 Cerchi, rappresentano gli eventi che incidono sul processo, ciascun disegno posto all’interno del 
cerchio evidenzia il tipo di evento che si sta considerando (ad esempio l’arrivo di un messaggio o 
di un segnale dall’esterno, lo scoccare di un preciso orario oppure un intervallo temporale); se il 
cerchio è vuoto, significa che l’evento è di tipo generico. Questi simboli sono di tre tipi, a seconda 
del colore ed individuano momenti diversi: 
 Start Event, di colore verde, rappresenta un evento dalla quale inizia il processo.  
Tutti gli Start Event sono di tipo Catching, ovvero intercettano un evento 
dall’esterno;  
 
 Intermediate Event, di colore giallo sono caratterizzati dall’avere un disco pieno come 
bordo, si inseriscono in un qualsiasi punto del processo tra uno Start ed un End Event; 
influenzano il flusso del processo, per esempio lo possono interrompere, ma non possono 
darne inizio o fine. Si dividono tra Catching, e Throwing (i quali generano un evento verso 
l’esterno del processo);  
 
 End Event, di colore rosso, indicano eventi che rappresentano la fine del processo e 
per questo possono essere solo di tipo Throwing. 
 
 Rettangoli, rappresentano le attività principali nella quale è suddiviso il processo. Nel nostro 
caso, verranno utilizzati solo due tipi di attività: 
 Task, indicano un’attività atomica che non può essere ulteriormente 
suddivisa in altri sub- task; 
 
 Sub-process, sono attività che includono al loro interno altre attività, 
tipicamente di tipo Task.  
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 Frecce: definiscono il flusso seguito dal processo. In questa tesi verranno utilizzati solo due 
tipologie di frecce: 
 Normal Sequence Flow: sono frecce di colore nero, senza interruzioni, e si riferiscono 
al flusso che si origina da uno Start Event, continua tra le attività (Task) e termina in 
un End Event;  
 
 Message Flow: sono frecce tratteggiate usate per raffigurare il flusso di messaggi tra 
due entità appartenenti a Pool Diverse.  
 
 Gateway: sono elementi che rappresentano che in quel punto sarà necessaria 
un’attività di scelta tra due o più opzioni; tale scelta avrà quindi un impatto sul flusso 
che verrà seguito da lì in poi (difatti, solo uno dei flussi potrà essere percorso).  
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Figura 5 - Dettaglio dei Macro-Processi 
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La Figura 5 rappresenta l’insieme di tutti i processi considerati nel modulo RecruitEx, che verranno spiegati 
in dettaglio, analizzando ognuno di essi.  
PROCESSI: 
 ExGR – 01: INSERIMENTO DATI  
 
Figura 6 - Macro-processo di Inserimento Dati 
 
L’inserimento dei dati rappresenta il primo macro-processo svolto dal modulo RecruitEx. Dal lato dell’Ufficio 
Risorse Umane, il processo inizia con la Ricezione dei vari Curriculum, inviati dai Segnalatori, cioè dagli enti 
(ad esempio le Università) o da quelle aziende specializzate nella selezione e formazione di risorse umane, 
come Adecco, Ali o similari. A questi si possono aggiungere anche i Curriculum che arrivano ad Extra Gens 
attraverso l’autocandidatura delle risorse (alla quale precede l’attività di creazione del proprio Curriculum 
Vitae da parte dei generici candidati). Effettuata una selezione preliminare dei Curriculum, basata per 
esempio sul tipo di percorso formativo conseguito, sull’età o sulle competenze possedute, i dati in essi 
contenuti vengono inseriti nel gestionale dal Responsabile Risorse Umane, o altra risorsa addetta, attraverso 
la relativa form, nella pagina personale del candidato. 
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 ExGR – 02: VALIDAZIONE DEI CURRICULUM VITAE  
 
Tale attività come si vede, è un sotto-processo, che espanso può essere raffigurato nell’immagine 
sottostante. 
Figura 8 - Macro-processo di Validazione Esploso 
 
Per prima cosa il Responsabile Risorse Umane si deve occupare della correttezza dei dati inseriti, ciò significa 
eliminare i possibili refusi (ad esempio Nicla invece di Nicola) o altri inserimenti errati (ad esempio quelli di 
carattere numerico), tale fase corrisponde all’attività EXGVal - 01.  
In caso di inserimento non corretto, il Responsabile dovrà inviare una Richiesta di Modifica al Candidato 
(attività ExGVal – 02), elencando il/i campo/i considerati errati e l’attuale valore del/dei campo/i. Il candidato 
una volta ricevuta la Richiesta di Modifica dovrà inviare i dati corretti oppure una spiegazione plausibile di 
questi, al Responsabile che successivamente dovrà sostituire gli eventuali dati modificati (attività ExGVal – 
03).  
Il processo verrà reiterato fino a che non si raggiungerà la totale correttezza formale e completezza, intesa 
anche come aggiornamento, integrità e consistenza dei dati inseriti.  
 
 
Figura 7 - Macro-processo di Validazione dei Curriculum 
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Una volta constatata la bontà dell’inserimento effettuato, sarà possibile passare al secondo punto di questo 
macro-processo, ovvero l’assegnazione dei livelli delle competenze. Tale punto sarà fondamentale nella 
ricerca dei candidati e verrà approfondito in seguito. Per valutare il grado di conoscenza delle competenze 
indicate nel Curriculum verrà eseguito un Colloquio presso Extra oppure un’intervista, utilizzando gli 
strumenti a disposizione del Responsabile Risorse umane, quali: email, telefono, chat, VoIP27 o similari 
(attività ExGVal – 04). Una volta compreso il livello di tutte le competenze inserite nella relativa sezione, si 
andranno manualmente ad aggiornare i livelli, che di default sono posti al livello minimo (nel processo 
indicata come attività ExGVal – 05). 
 
 PROCESSO ESTERNO DI PROFILAZIONE 
Tale processo non viene normalmente considerato nel modulo RecruitEx, ma in questo documento verrà 
comunque descritto così da rendere completa l’analisi del problema della selezione di una nuova risorsa, 
visto dal lato delle aziende clienti, che difatti sono i Process Owner 28di questo processo. 
 
Figura 9 - Processo Esterno di Selezione di un Candidato 
 
Il processo, parallelo a quello di inserimento dei dati della generica risorsa nel gestionale, inizia nel momento 
in cui l’azienda cliente si trova nella situazione di dover necessariamente, assumere un nuovo dipendente, 
segue quindi, un’attività nella quale il Responsabile Risorse Umane, od in generale l’azienda cliente, si 
occuperà di determinare le caratteristiche, le competenze e altre variabili che permettano di costruire un 
profilo ideale di candidato. Tali caratteristiche del profilo ideale verranno poi formalizzati in criteri che 
saranno poi inviati ad Extra Gens; ad esempio un criterio per la scelta del candidato, potrebbe essere 
“Conoscenza della Lingua Inglese di livello B2 o superiore” oppure “Disponibilità al Trasferimento in tutta la 
Regione Lombardia”. Tale processo termina con l’invio dell’elenco formale dei criteri sulla quale, Extra Gens 
baserà la ricerca. 
                                                          
27 In telecomunicazioni con VoIP (Voice over IP), si intende una tecnologia che permette di effettuare una 
conversazione telefonica o video-telefonica, in tempo reale, sfruttando una connessione Internet o una qualsiasi altra 
rete dedicata al trasporto dei dati. 
28 Il Process Owner, o Responsabile di Processo, è la persona che ha la responsabilità finale sui risultati di un processo 
che egli stesso realizza. Possiede quindi l’autorità e l’abilità di effettuare i cambiamenti necessari al fine di raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 
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 ExGR – 03: RICERCA DEL CANDIDATO 
 
Figura 10 - Processo di ricerca del candidato 
Il processo inizia con la ricezione dell’elenco formale dei criteri di ricerca da parte delle aziende clienti. Tali 
criteri faranno riferimento, come già descritto, a competenze tecniche, logistiche (ad esempio, l’area 
preferenziale di lavoro), gestionali (il costo orario della risorsa) oppure soft skills29, che andranno ad affinare 
la ricerca del candidato.  
Una volta inserite tali richieste e avviata la ricerca, verrà visualizzata la lista contenente i profili delle risorse 
individuate tra quelle presenti nel software. La visualizzazione di tali risorse, sarà in ordine decrescente di IIL 
acronimo di Indice di Idoneità al Lavoro, ovvero un indicatore percentuale che misura il grado di rispondenza 
ai criteri definiti nella fase preliminare della ricerca. Per chiarire il concetto di IIL, supponiamo che una azienda 
cliente definisca nella propria lista di criteri per la scelta del candidato, due caratteristiche quali  
- Conoscenza della lingua Francese, e 
- Conoscenza del linguaggio di programmazione JavaScript.  
Tra i candidati presenti nel database, coloro che possiedono entrambe le competenze avranno un Indice di 
Idoneità al Lavoro pari al 100%, quelli che hanno solo una delle due competenze avranno un indice del 50%, 
mentre chi non presenta alcuna competenza tra quelle indicate nella ricerca, verrà visualizzato con un Indice 
di Idoneità al Lavoro dello 0%. 
In seguito, verrà descritto come affinare la ricerca, includendo anche il livello di conoscenza delle 
competenze, assegnato dal Responsabile Risorse Umane, come descritto nel macro-processo ExGR – 02: 
Validazione dei Curriculum Vitae all’attività ExGVal – 04. Il livello della competenza, influenzerà l’Indice di 
Idoneità al Lavoro, secondo una scala di riferimento personalizzabile secondo le decisioni e strategie 
aziendali, per cui se entrambe le risorse presentano la medesima caratteristica ma diverso livello, l’Indice 
premierà, in maniera quantitativa, la risorsa che presenta il livello di conoscenza di valore superiore.  
Rimandiamo esempi ed una spiegazione più consistente del funzionamento di tale indice al relativo punto 
del capitolo 5.e Sviluppo delle Funzionalità. 
                                                          
29 Le soft skills sono le cosiddette “competenze gestionali”, ovvero quelle capacità che raggruppano le qualità 
personali, l’atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali. Esempi di soft 
skills sono la leadership, l’efficacia relazionale, il teamwork ed il problem solving. 
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 ExGR – 04: COLLOQUIO PRESSO L’AZIENDA CLIENTE 
 
 
Una volta individuate le risorse tramite la ricerca per criteri, queste vengono selezionate e inviate a 
partecipare a colloqui presso le aziende clienti. Il software dovrà permettere l’invio massivo di tali inviti oltre 
che la possibilità di creare ed inviare massivamente una rielaborazione del Curriculum Vitae, che fornisca 
tutte le informazioni principali contenute nella pagina personale della risorsa.  
 
 
 
Figura 11 - Macro-processo di Invito a Colloquio 
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Tale curriculum deve poter essere creato in due modalità: 
 Originale, tale modello contiene tutte le informazioni rilevanti inserite nella pagina 
personale del candidato. Il modello utilizzato è il formato Europass per i Curriculum 
Vitae; 
 Nascosto, tipicamente è il modello di curriculum inviato in prima istanza alle aziende 
clienti; la particolarità di tale documento è quella di non contenere alcun riferimento 
anagrafico o altre informazioni sensibili, in accordo alla normativa sul trattamento 
dei dati sensibili (D. Lgs. 196/2003). Il formato utilizzato anche in questo caso è 
l’Europass. 
Entrambi i modelli, per scelta strategica, sono stati realizzati utilizzando i colori societari e le immagini che 
caratterizzano l’azienda Extra s.r.l., in particolare il colore arancione ed il colibrì, simbolo della società. Anche 
in questo caso le personalizzazioni del modello di Curriculum, sono assolutamente possibili e realizzabili sia 
attraverso i linguaggi Java e HTML, che utilizzando lo strumento del Selettore, nativo sul software NetSuite. 
Tale selettore permette di inserire i campi che si desidera visualizzare attraverso una semplice selezione da 
un menu a tendina, e successivamente, modificarne la grandezza e lo stile attraverso l’intuitiva maschera. 
 
 
Per il Responsabile Risorse Umane tale processo si conclude con l’invio delle partecipazioni ai colloqui.  
Per quanto riguarda l’azienda cliente e il generico candidato, le attività svolte e i gate decisionali sono 
ovviamente simili. L’azienda effettuerà il colloquio al generico candidato, e se questo avrà esisto positivo la 
risorsa verrà integrata in azienda, mentre al contrario, in caso di colloquio negativo, la risorsa verrà respinta. 
In entrambi i casi ci sarà un aggiornamento dei dati del candidato sul gestionale, da parte del Responsabile 
Risorse Umane.  
 
 
Figura 12 - Configuratore di Template 
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 ExGR – 05: ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
 
Figura 13 - Macro-processo di Formazione delle Risorse 
Il Responsabile Risorse Umane di Extra Gens, periodicamente revisiona il livello di conoscenze possedute 
dalle risorse interne e, in riferimento alle necessità (come la richiesta di un cliente), determina l’istituzione di 
uno o più Corsi di Formazione. 
Tali corsi possono essere richiesti anche da Aziende Esterne previo pagamento. Il software dovrà consentire 
l’invio massivo, da parte del Responsabile Risorse Umane, delle partecipazioni ai corsi a tutti coloro lo 
necessiteranno. 
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 ExGR – 06: AGGIORNAMENTO DEI DATI 
 
Figura 14 - Macro-processo di Aggiornamento dei Dati 
Questa sezione rappresenta l’ultimo, tra i macro-processi considerati. L’unico attore interessato dal processo 
è il Responsabile Risorse Umane, il quale dovrà aggiornare le pagine dei candidati, che si sono presentati al 
colloquio, indicando l’esito dello stesso. Si avranno due casi: 
- Se il colloquio è andato a buon fine e la risorsa è stata assunta dall’azienda cliente, il Responsabile 
indicherà che tale risorsa non sarà più disponibile per le ricerche future. Lo stato della risorsa passerà 
quindi da “Candidato” a “Occupato presso altra azienda”. 
-  
- Se il colloquio non è andato bene, e la risorsa è stata rifiutata, allora il Responsabile dovrà aggiornare la 
sezione relativa ai colloqui, indicandone l’esito negativo ed eventualmente una motivazione del rifiuto, 
che potrà fornire indicazioni per attività di formazione più mirate oppure altre azioni determinate dalle 
strategie aziendali. 
 
Una volta terminato l’aggiornamento di tutte le risorse che hanno partecipato a colloqui, il processo termina. 
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5.d FUNZIONALITA’ RICHIESTE 
Dopo aver descritto nel dettaglio il processo di introduzione, selezione ed invito a colloquio delle risorse, 
coadiuvato da Gianluca Cristiano, sviluppatore di Extra, ho redatto un documento chiamato Gap Analisys, il 
quale ha il compito di evidenziare i punti e le funzionalità al momento non coperti dal software. 
Il documento ha formato tabellare e presenta le seguenti colonne: 
 Numero di funzionalità, numerazione progressiva che ha il compito di identificare univocamente la 
funzionalità che è necessario creare, in modo da velocizzare le comunicazioni informali tra me e 
Cristiano. La numerazione segue la formula “EGnn”, dove EG sta per Extra Gens, ovvero l’azienda che 
ha commissionato il progetto, mentre nn sono le cifre del numero progressivo; 
 
 Nome funzionalità, a ciascuna funzionalità viene assegnato un nome significativo che permetta di 
capire immediatamente l’argomento che si sta trattando;  
 Descrizione funzionalità, descrizione completa delle attività da compiere per la creazione della 
funzionalità. Questo campo è stato pensato come se fosse una guida generale per la creazione della 
funzionalità, indicandone le componenti (intese come campi o pulsanti di attività), suddivise per 
tipologia; le componenti vengono ulteriormente dettagliate indicano i valori che il campo deve 
presentare, e che è necessario inserire per il funzionamento minimo del software.  
 
Per funzionamento minimo si intende tutta la struttura del modulo descritta in questo documento di 
tesi, che però non avrà alcun carattere vincolante, infatti è possibile aggiungere ulteriori campi di 
interesse, rimuoverne altri (se non di carattere vincolante, ad esempio il nome individua e definisce 
una risorsa, per cui non potrà essere eliminato, in quanto ciò inficerebbe negativamente sul 
funzionamento stesso del modulo) ed in generale, tutti i campi presenti sono personalizzabili, nel 
senso che è possibile modificare i valori in esso contenuti. Facciamo un esempio per chiarire questo 
concetto: il modulo alla sezione Informazioni Logistiche, presente nella pagina personale della risorsa 
presenta quattro campi, quali “Area Lavorativa”, “Regione”, “Area Geografica” e “Disponibilità al 
trasferimento all’interno della: ”. Il campo “Area Lavorativa” (ID: customentity_recruitex_workarea) 
è di tipo Elenco ed è associato alla lista “Area Lavorativa” (ID: customlist_recruitex_workarea), la 
quale presenta tra i propri valori le province italiane. La generica risorsa definisce la propria Area 
Lavorativa, scegliendo dallo campo, una tra le alternative proposte; automaticamente verranno 
popolati gli altri due campi “Regione” (ID: customentity_recruitex_region) ed “Area Geografica” (ID: 
customentity_recruitex_geographicarea), secondo un meccanismo che verrà descritto nel prossimo 
capitolo (ndr. 5.e).  
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Successivamente, la risorsa sarà in grado di esprimere la propria disponibilità al trasferimento, 
attraverso il campo “Disponibilità al trasferimento all’interno della: ” (ID: 
customentity_recruitex_transferinside), anch’esso di tipo Elenco, a cui è associata la lista 
“Trasferimenti” (ID: customlist_recruitex_transferinside) che presenta come valori:  
 Area Lavorativa, per cui si intende che la risorsa vuole muoversi solo all’interno della 
provincia selezionata; 
 Regione, si intende che la risorsa voglia muoversi solo all’interno della regione 
determinata dalla selezione della provincia; 
 Area Geografica, se la risorsa mostra la volontà di muoversi solo all’interno della area 
geografica ricavata dalla provincia selezionata in precedenza; 
 Italia, la risorsa non ha problemi a trasferimenti in tutto il territorio nazionale 
italiano; 
 Nessuna disponibilità al trasferimento, la risorsa non ha la possibilità di muoversi in 
nessuna delle precedenti selezioni. 
La verticalizzazione, nella sua prima versione, è stata pensata per essere utilizzata nel mercato 
italiano delle Risorse Umane, per cui tutti i campi sopra descritti presenteranno come valori elementi 
che si riferiscono al territorio nazionale. Qualora per necessità, l’azienda cliente volesse espandere 
tale logica, riferendosi per esempio a più paesi dell’Unione Europea, si potrebbe inserire un altro 
campo “Nazione” che definisca lo stato (appartenente all’Unione Europea) nella quale la risorsa 
mostra la preferenza per lavorare, tramite script è poi possibile inserire un collegamento tra i campi 
“Nazione” ed “Area Lavorativa” in modo che selezionando un determinato Stato, il campo “Area 
Lavorativa” presenti solo le province o similari, nella quale esso è suddiviso. Analogamente, è 
possibile, secondo le personalizzazioni effettuabili sul software, inserire un ulteriore suddivisione 
delle Aree Lavorative, non riferendole più alle province italiane, ma alle singole città della Penisola. 
 Sviluppo, indica se la funzionalità deve essere creata utilizzando il linguaggio JavaScript oppure se può 
essere creata attraverso gli strumenti di personalizzazione offerti da NetSuite. Tale colonna è l’elemento 
discriminante che suddivide il lavoro tra me e Cristiano. 
 
 Priorità, indicazione dell’importanza della funzionalità per l’utilizzo del modulo; la scala di valutazione 
della priorità va da 1 a 4, dove 1 indica la massima priorità mentre 4 la minima. 
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NUMERO FUNZIONALITA’ NOME FUNZIONALITA’ DESCRIZIONE FUNZIONALITA’ SVILUPPO PRIORITA’ 
EG01 Creazione Candidate Form Questa funzionalità rappresenta la pagina di inserimento dati 
contenuti nel curriculum presentato ad Extra Gens. Tale form è 
suddivisa nella pagina principale (Main) e altre 4 sub-Tab, 
Comunicazioni, Attività Precedenti, Competenze e Capacità, ed infine 
Richieste Lavorative. Al capitolo 5.e verrà mostrato e descritto in 
maniera dettagliata tutti i campi presenti e come è stato possibile 
realizzarli.  
No 1 
EG02 Creazione della pagina 
“Curriculum da Approvare” 
In tale pagina devono essere visualizzati le risorse, il cui Curriculum è 
stato inserito, ma ancora non approvato, ovvero non è stata ancora 
confermata la correttezza dell’inserimento e soprattutto, non sono 
ancora stati inseriti i livelli di conoscenza delle varie competenze. 
 
Questa pagina deve presentarsi come un elenco delle risorse inserite, 
indicandone l’ID interno, il nome della risorsa e la data di creazione del 
record30. Devono essere presenti anche elementi che permettano 
l’approvazione ed il rifiuto della risorsa, sia individualmente che in 
maniera massiva. 
Si 2 
EG03 Creazione dei Template31 di 
Curriculum originale e nascosto 
Devono essere create le due tipologie di template, originale e 
nascosto, i quali devono contenere le informazioni visualizzate nelle 
sub-tab: Attività Precedenti, Competenze e Capacità, Richieste 
Lavorative. 
 
Il modello di Curriculum Originale dovrà contenere anche le 
informazioni anagrafiche presenti nel Main, quindi Nome, Cognome, 
Data di Nascita, ma anche i contatti, cioè numeri di telefono, indirizzi 
mail ed altre informazioni logistiche.  
Il curriculum nascosto presenterà solo l’ID interno assegnato alla 
risorsa, così da poter risalire al Curriculum Originale attraverso lo 
stesso. 
No 3 
                                                          
30 Un record è un oggetto o un insieme di dati eterogenei strutturati, contenenti cioè un insieme di campi o elementi, ciascuno dei quali identificato da un nome univoco e un 
tipo di dato, il cui valore è detto attributo. Tipicamente ci si riferisce ad un record come ad una riga di un elenco. 
31 Un template è un modello predefinito che consente di creare o inserire contenuti di diverso tipo in un documento o in una pagina Web. 
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EG04 Invio Curriculum Attraverso questa funzionalità dovrà essere possibile inviare in 
maniera sia individuale che massiva, entrambe le tipologie di 
Curriculum create (alternativamente). La pagina dovrà contenere 
anche strumenti per filtrare e quindi selezionare i candidati, i cui 
Curriculum dovranno essere inviati. Saranno presenti dunque filtri 
relativi all’ID interno della risorsa che permetteranno una sua facile 
individuazione. Saranno presenti anche filtri che permettano di 
visualizzare solo determinate categorie di Risorse. 
Si 3 
EG05 Creazione del Campo IIL Creazione di un campo che abbia come valori in ingresso i criteri di 
selezione determinati dalle aziende clienti ed inseriti nella ricerca dal 
Responsabile Risorse Umane e che dia in uscita un valore percentuale, 
che mostri la maggiore o minore idoneità (intesa come rispondenza ai 
requisiti) di ciascuna risorsa interessata dalla ricerca effettuata. Tale 
dato sarà calcolato come sommatoria del numero di criteri, relativi alle 
competenze, soddisfatti (ovvero presenti nella sub-tab “competenze” 
della risorsa), ciascuno dei quali deve essere moltiplicato per il suo 
peso relativo, cioè il livello di conoscenza assegnato a ciascuna 
competenza; tale sommatoria poi, divisa per il numero di criteri inseriti 
inizialmente e moltiplicata per cento sarà proprio l’Indice di Idoneità 
al Lavoro (IIL). 
Si 2 
EG06 Creazione della pagina “Ricerca 
per Criteri” 
Questa funzionalità è il punto focale di tutto il modulo e consiste in 
una pagina contenente i filtri che corrispondono ai criteri di ricerca 
espressi dalle aziende clienti. La pagina si presenterà come un insieme 
di elementi, quali campi numerici o selezioni singole e multiple, che 
permetteranno di filtrare le risorse presenti nel database. 
Si 1 
EG07 Creazione di Template di 
Partecipazione a Colloquio 
Creazione di un Template relativo alla partecipazione al Colloquio 
presso un’azienda cliente. Il modello avrà in ingresso i dati relativi al 
nome dell’azienda, la data, l’orario e l’indirizzo della sede presso la 
quale effettuerà il colloquio.  
 
Una volta inseriti negli opportuni campi tali informazioni, esse 
verranno visualizzate all’interno del modello, in un testo predisposto. 
No 4 
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EG08 Creazione di Template di 
Partecipazione a Corso di 
Formazione 
Creazione di un Template relativo alla partecipazione ad un Corso di 
Formazione organizzato da Extra Gens. Il modello avrà in ingresso i dati 
relativi al nome e al tipo di Corso organizzato, la data di inizio e di fine, 
l’orario nella quale si svolgerà il corso, la frequenza e l’indirizzo della 
sede presso la quale la risorsa potrà partecipare al corso.  
 
Una volta inseriti negli opportuni campi tali informazioni, esse 
verranno visualizzate all’interno del modello, in un testo predisposto. 
No 4 
EG09 Creazione delle Dashboard Creazione delle Dashboard che saranno visualizzate nella Home Page 
dell’ambiente relativo al Responsabile Risorse Umane. 
 
Tali Dashboard saranno: 
 Una lista di Promemoria, relativi ad attività da svolgere o che 
richiedono l’attenzione del Responsabile Risorse Umane. Un 
esempio di tale cruscotto è i candidati che necessitano di 
approvazione, oppure i colloqui di lavoro che devono essere 
organizzati; 
 Un Portlet32 che consenta di accedere rapidamente alle 
pagine principali del modulo; 
 Una Ricerca Eventi, che permetta di visualizzare due tipologie 
di eventi, i corsi ed i colloqui. Agli eventi contenuti in questa 
dashboard sarà assegnato un colore identificativo di un 
determinato status dell’evento; 
 Una Ricerca Colloqui, che consentirà di visualizzare i colloqui 
effettuati presso una determinata azienda, la data e la sede 
interessata, le risorse che hanno partecipato a tali colloqui e 
l’esito per ciascuna di esse. 
No 4 
 
Tabella 1 - Gap Analisys
                                                          
32 Un Portlet è un insieme di moduli web riutilizzabili all’interno di un software. In pratica consente di includere nella solita sezione diversi indirizzi URL che si riferiscono a 
sezioni diverse del medesimo software. 
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5.e SVILUPPO DELLE FUNZIONALITA’ (FORM E SCRIPT) 
NetSuite offre la possibilità di Creazione e personalizzazione delle form, ovvero delle pagine presenti nel 
software. Per farlo, bisogna prima di tutto creare i campi che andranno a formare la pagina. I possibili tipi di 
campo sono: 
 Check Box, casella che consente di fornire informazioni binarie (SI/NO, VERO/FALSO); 
 Data, viene visualizzato con il formato predisposto per le date; attraverso l’icona del calendario è 
possibile selezionare la data desiderata; 
 Ora, inserimento di un orario con formato hh:mm; 
 Numero Decimale, è possibile inserire un numero con la virgola; 
 Numero Intero, consente l’inserimento di un numero intero; 
 Testo Libero, rende possibile l’inserimento di un testo fino a 300 caratteri; 
 Collegamento ipertestuale, permette il collegamento ad una pagina Web; 
 Elenchi/Record, riferisce il campo in oggetto ad una lista di valori oppure ad una tabella presente nel 
database; 
 Inline Text, si riferisce ad un tipo di campo non modificabile dall’esterno, utilizzato tipicamente 
quando è necessaria la sola lettura (e non scrittura) dell’informazione; 
 Percentuale, visualizza il valore numerico inserito come una percentuale. 
 
Per creare il proprio campo personalizzato, l’utente avente ruolo di Amministratore deve recarsi alla scheda 
“Personalizzazione”, successivamente “Elenchi, record e campi”, quindi selezionare il tipo di tipo di campo si 
vuole creare. In NetSuite esistono 5 tipologie di dati: 
1. Entità, sono dati che si riferiscono alle persone o alle altre organizzazioni che formano le relazioni 
sulla quale si basa il business aziendale. Esempi di Dati Entità sono i leads, i prospetti, i clienti, i 
fornitori, i dipendenti, etc.; 
2. Transazioni, rappresentano gli scambi finanziari oppure gli aggiustamenti di valore. Esempi sono gli 
ordini di vendita, i depositi bancari ma anche i riadattamenti del magazzino; 
3. CRM, concerne le attività con i clienti, quali attività (eventi, telefonate, campagne pubblicitarie), 
messaggi specifici e note;  
4. Oggetti (Item), beni e servizi che l’azienda compra e vende; è possibile includere più oggetti nei 
cosiddetti Kit oppure nei Compositi associandovi anche un ciclo di montaggio o di lavorazione; 
5. Personalizzati, tipi di dati che permettono di rispondere agli unici e specifici bisogni del business nella 
quale l’azienda opera. 
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Sempre dal menu “Personalizzazione” sarà possibile modificare secondo le richieste dell’azienda o delle sue 
risorse chiave: le form (inteso come inserimento o eliminazione delle sotto-schede e come presentazione e 
posizionamento dei campi), i Centri e le Schede, così come sarà possibile creare ed installare in ambienti 
diversi bundle personalizzati (vedi allegato “Creazione Campo Personalizzato”). 
FUNZIONALITA’ PERSONALIZZATE ATTRAVERSO NETSUITE 
Queste funzionalità sono state create utilizzando gli strumenti di personalizzazione offerti da NetSuite, in 
particolare la creazione di Elenchi, campi e record descritta in precedenza.  
EG01 – CREAZIONE CANDIDATE FORM 
La candidate form identifica la pagina che permette l’inserimento dei dati relativi al candidato. Essa presenta 
in prima istanza la visualizzazione principale, detta Main, suddivisa in: 
 Informazioni Anagrafiche, che raggruppa il nome, le generalità, lo stato attuale e la definizione della 
risorsa; 
 Contatti, che include i riferimenti telefonici e l’indirizzo email; 
 Indirizzo, individua le informazioni relative alla residenza e domicilio. 
 
Nella Tabella 2, posta di seguito, verranno elencati i campi inseriti nella Sezione Main della Candidate Form, 
associandovi anche la tipologia di campo e una breve descrizione del funzionamento dello stesso. 
Figura 15 - Candidate Form, Sezione Main 
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NOME CAMPO POSIZIONE TIPO DI CAMPO DESCRIZIONE CAMPO 
SIG./SIG.RA Informazioni Anagrafiche Elenco Definisce il sesso della risorsa inserita; i valori 
possibili sono Signore e Signora. 
NOME Informazioni Anagrafiche Testo Libero Campo che permette l’inserimento libero di 
caratteri, utilizzato per inserire il nome della 
risorsa. 
DISABILITA’ Informazioni Anagrafiche Check Box Casella che se spuntata, informa che la 
risorsa in oggetto è affetta da disabilità. 
STATO Informazioni Anagrafiche Elenco Campo che definisce lo stato attuale della 
risorsa. I valori possibili sono:  
 Dipendente Interno, se lavora per 
Extra S.r.l.,  
 Candidato, se lavora per Extra Gens, 
 Consulente, se la risorsa inserita è un 
consulente esterno al gruppo Extra, 
 Tirocinante, se sta svolgendo un 
tirocinio all’interno dell’azienda,  
 Tesista, se sta svolgendo un 
percorso di tesi all’interno di Extra. 
DATA DI NASCITA Informazioni Anagrafiche Data Campo che fornisce la data di nascita della 
risorsa inserita. 
NAZIONALITA’ Informazioni Anagrafiche Elenco Campo che individua la nazionalità della 
risorsa. L’elenco è formato dai seguenti 
valori, corrispondenti alle principali nazioni 
mondiali: 
 Italiana; 
 Spagnola; 
 Tedesca; 
 Francese; 
 Inglese; 
 Statunitense; 
 Giapponese; 
 Cinese. 
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SEGNALATORE Informazioni Anagrafiche Elenco Individua chi ha inviato il Curriculum della 
risorsa in oggetto ad Extra Gens. Le scelte 
possibili sono: 
 Adecco; 
 Ali; 
 Autocandidatura (se la risorsa ha 
inviato spontaneamente il proprio 
Curriculum); 
 Extra, se la risorsa è stata individuata 
internamente; 
 Indeed; 
 PC Academy. 
CATEGORIA Informazioni Anagrafiche Elenco Insieme ai campi SOTTO CATEGORIA, LIVELLO 
e AMBITO, forma la definizione del 
candidato, ovvero una categorizzazione delle 
competenze e del ruolo attribuibili alla 
risorsa. Il campo CATEGORIA fornisce una 
prima indicazione del ruolo della risorsa, le 
scelte possibili sono: 
 Analista, risorsa specializzata 
nell’esecuzione di analisi su software 
e contesti aziendali reali; 
 Programmatore, colui che si occupa 
di sviluppare programmi utilizzando 
linguaggi informatici specifici. 
 Architetto, risorsa che è in grado di 
progettare sistemi informatici di alto 
livello, includendo standard di 
codifiche, di ambienti e meccanismi 
di automazione; 
 Altro, se non rientra tra le 
precedenti scelte. 
Questo campo è caratterizzato dall’asterisco, 
il quale indica che la compilazione del campo 
è obbligatoria. 
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SOTTO CATEGORIA Informazioni Anagrafiche Elenco Analogamente al campo CATEGORIA, serve 
per definire il ruolo ed in particolare 
consente di indicare ulteriormente le 
responsabilità assegnabili alla risorsa. I 
possibili valori selezionabili sono: 
 Sviluppatore, significa che la risorsa 
possiede, tra le altre, competenze 
informatiche e di programmazione; 
 Team Leader, la risorsa è in grado di 
guidare un gruppo di lavoro; 
 Analista, tale indicazione definisce 
che la risorsa possiede la capacità e 
conosce gli strumenti necessari per 
l’analisi dei dati e dei contesti; 
 Tester, risorsa specializzata 
nell’esecuzione di test mirati alla 
valutazione del corretto 
funzionamento dei programmi e 
relativa risoluzione dei problemi 
(attività detta Bug Fixing). 
LIVELLO Informazioni Anagrafiche Elenco Scala gerarchica che permette di inquadrare 
l’esperienza posseduta dalla risorsa per 
quanto riguarda le precedenti definizioni 
(Categoria e Sottocategoria). I valori possibili 
sono: 
 Junior, la risorsa ha una conoscenza 
limitata e tipicamente teorica delle 
attività da eseguire;  
 Medium, posizione intermedia 
rispetto alle altre due (Junior e 
Senior); 
 Senior, la risorsa conosce aspetti 
anche avanzati del ruolo a lui 
assegnato. 
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AMBITO Informazioni Anagrafiche Elenco Individua la categoria di software o linguaggi 
conosciuti dalla risorsa. I valori possibili sono: 
 Java; 
 ERP; 
 HTML. 
PATENTE DI GUIDA Informazioni Anagrafiche Elenco Individua il tipo di patente posseduta dalla 
risorsa. Sono inserite le categorie di patenti 
di guida, disciplinate dall’art. 116 del Codice 
della Strada. I valori possibili sono: Nessuna 
Patente, AM, A1, A2, A, B1, B, B96, BE, C1, 
C1E, C, CE, D1, D1E, D, KA, KB, CQC33 Persone, 
CQC Merci e Patentino CFP ADR34. 
IMMAGINE Informazioni Anagrafiche Immagine Consente di allegare e visualizzare 
un’immagine (per esempio una foto-tessera) 
in qualsiasi formato grafico.  
STATO DELLA RISORSA Informazioni Anagrafiche Elenco Campo che fornisce indicazioni per il 
Responsabile Risorse Umane riguardo alle 
attività da eseguire sulla risorsa. I valori 
possibili sono: 
 In attesa, il profilo della risorsa è 
stato creato ma deve ancora 
superare il processo di Validazione 
(EG02 – Validazione dei Curriculum 
Vitae) descritto al punto 5.c; 
 Approvato, indica che la risorsa ha 
superato il processo di Validazione; 
 Rifiutato, indica che la risorsa, causa 
inadeguatezza o mancanza di 
informazioni, non può essere 
inserita nel gestionale. 
                                                          
33 Carta di qualificazione del conducente, necessaria per i trasporti Professionali, cioè per conto terzi e in conto 
proprio se assunti in un’azienda con la qualifica di “conducente”. 
34 Certificato di Formazione Professionale (CFP) in regime di Accordo Europeo Relativo al trasporto di merci pericolose 
(ADR). 
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FAX Contatti Testo Libero Campo che consente l’inserimento di un 
numero di Fax, se pertinente. 
TELEFONO FISSO Contatti Testo Libero Campo nella quale inserire un numero di 
telefono fisso, per esempio il telefono 
casalingo. 
TELEFONO MOBILE Contatti Testo Libero Consente di inserire un numero di telefono 
relativo al dispositivo mobile della risorsa. 
E-MAIL Contatti Testo Libero Campo predisposto all’inserimento di un 
indirizzo e-mail al quale verranno inviate le 
comunicazioni descritte in precedenza. 
PAESE Indirizzo Elenco Elenco di tutti gli Stati esistenti nel mondo. 
Tale campo è nativo del Software e non è 
stato creato in questo progetto. 
CITTA’ Indirizzo Testo Libero Campo nella quale è possibile indicare la città 
di residenza della risorsa. 
PROVINCIA Indirizzo Testo Libero Campo nella quale si definisce la provincia di 
residenza della risorsa. 
LOCALITA’ Indirizzo Testo Libero Campo che permette di definire 
ulteriormente l’indirizzo geografico della 
risorsa. 
CODICE DI 
AVVIAMENTO POSTALE 
Indirizzo Testo Libero Campo che individua la zona di residenza, 
viene utilizzato per l’invio di corrispondenza 
cartacea. 
STRADA O PIAZZA Indirizzo Testo Libero Definisce l’indirizzo civico univoco della 
risorsa. 
NUMERO CIVICO Indirizzo Testo Libero Definisce l’indirizzo civico univoco della 
risorsa. 
 
Tabella 2 - Campi presenti nella Sezione Main 
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Scendendo lungo la pagina, al termine della sezione relativa agli indirizzi, possiamo visualizzare la barra delle 
Schede Secondarie (sub-tabs), che contengono: 
 Comunicazioni; 
 Attività Precedenti; 
 Competenze e Capacità; 
 Richieste Lavorative. 
Vediamo ora nel dettaglio i campi presenti nelle Schede sopra elencate. Iniziamo con la Scheda 
Comunicazioni, che è suddivisa nelle sezioni: 
 
MESSAGGI Questa sezione, nativa di NetSuite, consente di visualizzare tutte le comunicazioni, in 
entrata ed in uscita, sostenute con la risorsa. Per ogni comunicazione è indicata la data 
e l’ora, l’autore, il testo del messaggio, il destinatario (ovviamente per le comunicazioni 
in uscita), gli allegati e la presenza di eventuali destinatari di conoscenza (CC). 
In questa sezione sono presenti anche pulsanti che permettono di selezionare 
rapidamente vari tipi di comunicazione (E-mail, Lettere predefinite, PDF, Fax) e di 
allegare una o più comunicazioni presenti nella lista ad altre comunicazione o di 
inviarne una copia ad altre risorse. Sempre attraverso le personalizzazioni offerte da 
NetSuite è possibile modificare la visualizzazione della pagina, includendo o eliminando 
elementi descrittivi della comunicazione (ad esempio l’oggetto oppure il tipo di 
messaggio). 
FILE In questa sezione, nativa di NetSuite, è possibile visualizzare i Documenti, le immagini 
e i template allegati alla risorsa, anche senza che questi siano inviati attraverso l’e-mail. 
Per esempio, vi si potrebbe allegare il Contratto di Assunzione della risorsa.  
NOTE UTENTE All’interno di questa Scheda secondaria nativa, vengono raggruppate tutte le note e i 
promemoria (per esempio l’esecuzione di una chiamata o l’invio di una lettera) associati 
alla risorsa; queste note avranno indicazione di data, ora e tipologia di Nota. 
Figura 16 - Scheda Secondaria, Comunicazione 
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EVENTI Questa Scheda è stata creata nel contesto di questa tesi. Per farlo ho creato un nuovo 
Record Type (Personalizzazione > Elenchi, record e campi > Record Type), chiamato 
Eventi. Successivamente ho inserito i campi: 
 Dipendente, di tipo Elenco associato a tutte le risorse elencate nel software, 
tale campo è “Padre”, ciò significa che i successivi campi saranno popolati con 
le informazioni relative a questa specifica risorsa. In questo caso, il sistema 
visualizzerà tutti gli eventi nella quale è presente la risorsa presa in 
considerazione; 
 Evento, campo che racchiude tutti gli eventi presenti nel software. Nella 
sezione Eventi verranno visualizzati solo quelli relativi alla risorsa presa in 
considerazione. Corrisponde alla colonna Evento; 
 Data Evento, data di esecuzione dell’evento. Corrisponde alla colonna Data 
Evento; 
 Esito, di tipo Elenco, permette di inserire l’esito del colloquio (i valori possibili 
sono Positivo o Negativo), corrisponde alla colonna Esito. 
Questa sezione è pensata come una tabella dinamica, sotto la colonna Evento è 
possibile selezionare da un menu a tendina uno tra gli eventi disponibili, ad esempio i 
colloqui presso le varie aziende. Una volta selezionato l’evento, automaticamente verrà 
proposta la data dello stesso, modificabile secondo le esigenze.  
 
Passiamo ora alla Scheda “Attività Precedenti”, suddivisa in: 
 Istruzione, nella quale sono elencati i titoli di Studio posseduti dalla risorsa; 
 Esperienze Lavorative, nella quale sono elencati le attività lavorative svolte dalla risorsa; 
 Consulenze, vengono elencate le attività di consulenza effettuate dalla risorsa. 
 
Figura 17 - Scheda Secondaria, Attività Precedenti 
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NOME CAMPO POSIZIONE DESCRIZIONE 
TITOLO DI STUDIO Istruzione Campo di tipo Elenco che contiene i principali 
titoli di studio italiani: 
 Diploma; 
 Laurea; 
 Laurea Specialistica; 
 Dottorato di Ricerca; 
 Master; 
 Altro. 
Per ogni riga è permessa una sola selezione. 
TIPOLOGIA DI 
EDUCAZIONE 
Istruzione Anche questo campo è di tipo Elenco e 
permettere di selezionare una, tra le seguenti 
tipologie di Istruzione: 
 Liceo (Artistico, Classico, Linguistico, 
Musicale, Scientifico e Pedagogico); 
 Istituto Professionale (per 
Odontotecnici, IPSSAR, ITIS e 
Commerciale); 
 Università (Agraria e Veterinaria, 
Discipline Umanistiche, Ingegneria, 
Medicina e Farmacia, Scienze 
Giuridiche, Economiche e Sociali, 
Scienze Matematiche, Fisiche e della 
Natura). 
INDIRIZZO O 
SPECIALIZZAZIONE 
Istruzione Campo di tipo Testo Libero che permette di 
descrivere ulteriormente la precedente 
selezione. Ad esempio dopo aver selezionato 
“Università di Ingegneria”, in questo campo 
verrà indicato “Ingegneria Gestionale”. 
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VOTAZIONE FINALE Istruzione Indica la votazione conseguita al termine del 
percorso formativo. È indicata con il formato: 
votazione conseguita/voto massimo. 
DAL Istruzione,  Esperienze Lavorative, 
Consulenze 
Data di inizio del percorso formativo 
selezionato nella scheda Istruzione, del 
periodo lavorativo nelle schede Esperienze 
Lavorative e Consulenze. 
AL Istruzione,  Esperienze Lavorative,  
Consulenze 
Data di fine del percorso formativo 
selezionato nella scheda Istruzione, del 
periodo lavorativo nelle schede Esperienze 
Lavorative e Consulenze. 
NOME DELL’ISTITUTO Istruzione Nome dell’Istituto presso la quale è stato 
svolto il percorso formativo. 
AZIENDA O DATORE DI 
LAVORO 
Esperienze Lavorative,  Consulenze Campo di tipo Testo Libero, che permette di 
definire l’Organizzazione presso la quale la 
risorsa ha lavorato. 
SETTORE INDUSTRIALE Esperienze Lavorative,  Consulenze Campo di tipo Elenco che raggruppa i Settori 
Industriali, il quale permetterà di inquadrare 
più facilmente il tipo di lavoro svolto: 
Abbigliamento, Agrario, Alimentare, Altro, 
Ambientale, Assicurazioni, Bancario, 
Biotecnologie, Comunicazioni, Consulenze, 
Costruzioni, Divertimento, Elettronica, 
Energia, Finanziario, Impianti, Ingegneria, 
Istruzione, Logistica, Manifatturiero, Media, 
No Profit, Ospitalità, Pubblica 
Amministrazione, Sanità, Servizi Pubblici, 
Sostanze Chimiche, Spettacolo, Tecnologia, 
Telecomunicazioni, Trasporti, Vendita al 
Dettaglio. 
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Tabella 3 - Campi presenti nella sezione Attività Precedenti 
 
Ora vedremo la Scheda “Competenze e Capacità”, suddivisa in: 
 Competenze Tecniche, nell’ambito di questa tesi corrisponde ai linguaggi di programmazione ed i 
sistemi operativi conosciuti dalla risorsa; 
 Competenze Linguistiche, corrisponde alle lingue conosciute dalla risorsa;  
 Competenze Gestionali, le cosiddette “soft skills”, già descritte in precedenza. 
RUOLO Esperienze Lavorative In questo campo è possibile inserire il ruolo 
posseduto durante l’esperienza lavorativa. 
NOME PROGETTO Consulenze Campo descrittivo nella quale è possibile 
indicare il nome del progetto (ad esempio 
Progetto RecruitEx) oppure un'altra 
definizione che permetta di risalire alla 
specifica attività svolta. 
DESCRIZIONE ATTIVITA’ Esperienze Lavorative,  Consulenze Campo di tipo Testo Libero, nella quale si 
inserisce una descrizione delle attività svolte 
e delle responsabilità relative al ruolo (o al 
progetto) precedentemente indicato. 
COMPENSO Consulenze Indicazione della quota fatturata alla risorsa, 
in quanto consulente, per il progetto o per 
l’attività svolta. 
Figura 18 - Scheda Secondaria, Competenze e Capacità 
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NOME COLONNA POSIZIONE DESCRIZIONE 
COMPETENZE Competenze Tecniche Campo di tipo Elenco che racchiude 
numerosi linguaggi di programmazione e 
sistemi operativi, quali: Access, Ajax, 
Android, AngularJS, Apache (più le versioni 
Ant, Struts e Tomcat), Asp, Bootstrap, C e 
C++, Cfml, Cobol, Coldfusion e Coldfusion 
Builder, CSS, CVS, DAO, DBMS, DB2, DHTML, 
Dreamweaver CS5, Eclipse, Erwin, ESQL, 
Fortlan 90/95, GAMS, Git, Google Web 
Toolkit, Hibernate HTML e HTML Editor, 
iText, J Language, JadClipse, Java (più le 
versioni EE, SE, Server Face, Servlet) 
JavaScript, JAXB, JBoss, JBuilder, JDBC, 
jMock, JPQL, jQuery, JSP, JUnit, J2EE, Linux, 
Lisp, Mac, Mac OS X, MatLab, MikroBasic, 
MPLAB, MVC, MySQL e MySQL Workbench, 
Mythryl, .Net (suite), NetBeans, OpenGL, 
Oracle (più Spatial e WebLogic Server), 
OrientDB, Pascal, Perl, PHP, PL/SQL, 
Portlets, PostgreSQL, Prolog, ProM, 
Prototype, PVCS, Python, Rational Rose, 
RTC, SAP (tutte le versioni), Scrum, Shell 
Scripting, Siemens Step 7, SOL, Spring, SQL e 
SQL Server, SQLite, SVN, Ubuntu, Uml, Unix, 
VB.Net, VirtualBox, Visual SourceSafe, 
VisualBasic, VMWare, WebSphere, WinCC, 
Windows, XHTML, XML, XPath. 
 
L’elenco è stato ricavato dalla lista utilizzata 
tipicamente da Maurizio Valente nel Foglio 
Elettronico.  
Per ciascuna riga è permessa un'unica 
selezione. 
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LINGUE Competenze Linguistiche Campo di tipo Elenco contenente le 
principali lingue utilizzate nel Foglio 
Elettronico da Valente; le possibili scelte 
sono: 
 Italiano, 
 Francese, 
 Inglese, 
 Spagnolo, 
 Tedesco. 
 
Per ciascuna riga è possibile effettuare 
un’unica selezione. 
CERTIFICAZIONI Competenze Linguistiche Campo di tipo Testo Libero che permette di 
inserire il nome dell’ente certificatore del 
raggiungimento di un determinato livello 
linguistico. Ad esempio il Trinity College 
oppure il CLI (Centro Linguistico 
Interdipartimentale) dell’Università di Pisa. 
LIVELLO Competenze Tecniche, Competenze 
Linguistiche 
Campo di tipo Elenco che permette la 
selezione di un valore di conoscenza 
associato alla singola competenza.  
 
Per le Competenze Tecniche i valori di 
riferimento sono: 
 Basso, se la risorsa ha conoscenze 
solo teoriche; 
 Medio, una via di mezzo tra le altre 
selezioni; 
 Alto, se la risorsa ha conoscenze 
anche avanzate della competenza 
selezionata. 
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Per quanto riguarda invece le Competenze 
Linguistiche, tali valori corrispondono ai 
livelli di riferimento per il QCER (Quadro 
comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue) e sono: 
 A1 - Principiante, la risorsa 
comprende e usa espressioni di uso 
quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto; 
 A2 - Elementare, l’individuo 
comprende frasi ed espressioni 
usate frequentemente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza; 
 B1 - Intermedio, la risorsa è in 
grado di produrre un testo 
semplice relativo ad argomenti 
familiari o di interesse personale e 
riesce ad esprimere esperienze ed 
avvenimenti; 
 B2 – Post Intermedio, comprende 
le idee principali di testi complessi 
su argomenti sia concreti che 
astratti, è inoltre in grado di 
sostenere una conversazione con i 
parlanti nativi senza necessità di un 
interlocutore; 
 C1 - Avanzato, comprende 
un’ampia gamma di testi complessi 
e lunghi e ne sa riconoscere il 
significato implicito; 
 Madrelingua, comprende con 
facilità praticamente tutto ciò che 
sente e legge e sa esprimersi 
spontaneamente, in modo 
scorrevole e preciso.  
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SOFT SKILLS Competenze Gestionali Campo di tipo Elenco che racchiude le 
Competenze Gestionali, i valori possibili 
sono: 
 Autonomia; 
 Fiducia in sé stessi; 
 Flessibilità/Adattabilità; 
 Resistenza allo stress; 
 Capacità di pianificare ed 
organizzare; 
 Precisione/Attenzione ai dettagli; 
 Apprendere in maniera 
continuativa; 
 Conseguire obiettivi; 
 Gestire Informazioni; 
 Essere Intraprendente/Spirito 
d’iniziativa; 
 Capacità Comunicativa; 
 Capacità di risoluzione di problemi; 
 Lavoro di squadra; 
 Capacità di guidare un gruppo. 
NOTE Competenze Gestionali Campo di tipo Testo Libero che permette 
l’inserimento di una breve descrizione 
dell’occasione nella quale la risorsa ha 
mostrato di possedere la competenza 
gestionale indicata. 
 
Tabella 4 - Campi contenuti nella sezione Competenze e Capacità 
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Infine passiamo alla Scheda “Richieste Lavorative”, suddivisa nelle sezioni: 
 Informazioni Lavorative, descrive l’attuale stato lavorativo della risorsa e eventualmente sulla 
tipologia di contratto utilizzata; 
 Informazioni Salariali, fornisce informazioni relative al compenso della risorsa sia in termini annuali 
che orari; 
 Informazioni Logistiche, individua l’area lavorativa della risorsa ed eventuali disponibilità al 
trasferimento. 
NOME CAMPO TIPO POSIZIONE DESCRIZIONE 
STATO LAVORATIVO Elenco Informazioni Lavorative Campo che definisce l’attuale situazione 
lavorativa della risorsa. Le possibili scelte sono: 
 Consulente; 
 Disponibile per Colloquio; 
 In attesa di Colloquio, ovvero se è già 
stato selezionato da una ricerca, 
presto dovrà effettuare un Colloquio 
presso un’azienda cliente; 
 Occupato – Determinato, il soggetto 
lavora con un contratto a tempo 
Determinato; 
 Occupato – Indeterminato, il soggetto 
lavora con un contratto a tempo 
Indeterminato; 
 Occupato – Tirocinio, se il soggetto sta 
svolgendo un tirocinio in Extra. 
Figura 19 - Scheda Secondaria, Richieste Lavorative 
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TEMPO DI 
RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO 
Numero Intero Informazioni Lavorative Numero di giorni necessari per la risoluzione 
del contratto lavorativo della risorsa, 
attualmente in essere. 
TIPO DI CONTRATTO Elenco Informazioni Lavorative Elenco dei possibili tipologie di contratto 
Italiane: 
 A tempo Indeterminato; 
 A tempo determinato; 
 Di Apprendistato; 
 A tempo parziale; 
 Di somministrazione di lavoro; 
 Di lavoro intermittente; 
 A progetto; 
 Collaborazioni organizzate dal 
committente; 
 Di lavoro accessorio. 
SETTORE 
INDUSTRIALE 
Elenco Informazioni Lavorative Analogo al campo SETTORE INDUSTRIALE 
presente nella Tabella 3 – Campi Presenti nella 
sezione Attività Precedenti. 
LIVELLO DEL 
CONTRATTO 
Elenco Informazioni Lavorative Campo che permette l’inquadramento della 
risorsa e la relativa retribuzione. 
VALUTA Elenco Informazioni Salariali Moneta nella quale la risorsa vuole essere 
pagata, dipende dalla posizione geografica 
della sussidiaria nella quale viene inserito. 
RAL Numero Decimale Informazioni Salariali In questo campo viene indicata la retribuzione 
lorda annuale percepita dal lavoratore e 
corrisponde al lordo mensile per il numero di 
mensilità percepite durante l’anno. 
 
Attraverso l’inserimento delle formule: 
 RAL/1720 = Costo Orario, e 
 RAL * 0,1125 = Costo Mensile, 
è possibile ricavare il COSTO MENSILE ed il 
COSTO ORARIO, inserendo solo questo valore. 
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COSTO MENSILE Numero Decimale Informazioni Salariali In questo campo viene inserito il costo mensile 
che l’azienda deve sostenere per la risorsa, 
tipicamente è dato dal costo lordo mensile. 
 
Attraverso l’inserimento delle formule: 
 Costo Mensile/193,5 = Costo Orario, e 
 Costo Mensile * 8,89 = RAL, 
è possibile ricavare il COSTO ORARIO e la RAL 
percepita, inserendo solo questo valore. 
COSTO ORARIO Numero Decimale Informazioni Salariali In questo campo viene indicato il costo orario 
che l’azienda deve sostenere per la risorsa, ed 
è dato dal costo orario lordo. 
 
Attraverso l’inserimento delle formule: 
 Costo Orario * 1720 = RAL, e 
 Costo Orario * 193,5 = Costo Mensile, 
è possibile ricavare il COSTO MENSILE e la RAL 
percepita, inserendo solo questo valore. 
AREA DI LAVORO Elenco Informazioni Logistiche Insieme di tutte le Province Italiane elencate 
nella pagina: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Province_d'Italia. 
 
Selezionando uno tra i valori possibili, si 
popoleranno automaticamente i campi 
REGIONE ed AREA GEOGRAFICA. 
REGIONE Elenco (Inline 
Text) 
Informazioni Logistiche Elenco delle Regioni Italiane. Non è possibile 
selezionare manualmente tale campo, ma è 
possibile soltanto un’indicazione indiretta dal 
campo AREA DI LAVORO. 
AREA GEOGRAFICA Elenco (Inline 
Text) 
Informazioni Logistiche Suddivisione dell’Italia in Aree. Non è possibile 
selezionare manualmente tale campo, ma è 
possibile soltanto un’indicazione indiretta dal 
campo AREA DI LAVORO. 
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TRASFERIMENTO 
NELLA 
Elenco Informazioni Logistiche Campo che fornisce informazioni rispetto alla 
disponibilità al trasferimento della risorsa. I 
possibili valori sono: 
 Area di Lavoro, la risorsa è disponibile 
a trasferirsi all’interno della provincia 
selezionata; 
 Regione, la risorsa è disponibile a 
trasferirsi all’interno della Regione 
derivata dal relativo campo; 
 Area Geografica, la risorsa è 
disponibile a trasferirsi all’interno 
dell’Area Geografica derivata dal 
relativo campo; 
 Nessuna disponibilità, la risorsa non 
ha la possibilità di trasferirsi; 
 Italia, la risorsa da piena disponibilità 
a trasferirsi in tutto il territorio 
nazionale. 
 
Tabella 5 - Campi presenti nella sezione Richieste Lavorative 
 
La precedente tabella conclude la descrizione della pagina di Inserimento dei dati da Curriculum, detta 
Candidate Form. 
 
EG07 – CREAZIONE DI TEMPLATE DI PARTECIPAZIONE A COLLOQUIO 
È risultato necessario creare un modello di email, da inviare a tutti coloro che sono stati selezionati durante 
la Ricerca per Criteri. Per prima cosa è stato chiesto allo sviluppatore, Gianluca Cristiano, di creare una nuova 
pagina, la quale è stata popolata con i campi: 
 DATA, campo di tipo Data corrispondente al preciso giorno in cui è prevista l’esecuzione del 
colloquio, è un campo obbligatorio ed il formato di inserimento è Mese/Giorno/Anno, cliccando 
sull’icona si aprirà un pop-up che permetterà di selezionare la data; 
 ORARIO, campo di tipo Ora (formato hh:mm), che si riferisce all’orario di esecuzione del colloquio, 
anch’esso è un campo obbligatorio; 
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 INDIRIZZO, campo di tipo Testo Libero nella quale è possibile inserire le informazioni relative al 
recapito alla quale verrà effettuato il colloquio, anche questo è un campo obbligatorio; 
 NOME AZIENDA, campo di tipo Testo Libero nella quale è possibile inserire il nome dell’azienda la 
quale effettuerà il Colloquio in oggetto; 
 MESSAGGIO, automaticamente la pagina visualizzerà seguente modello, chiamato “Modello Invito 
a Colloquio”, (creato nella sezione Documenti > Modelli > Modelli e-mail): 
“Gentile {CANDIDATO}, 
Ringraziandola per la cortese risposta alla nostra inserzione finalizzata alla ricerca di un candidato, siamo lieti 
di comunicarle che, valutate le sue qualifiche ed esperienze indicate nel curriculum inviatoci, abbiamo deciso 
di convocarla per un colloquio con il nostro Direttore del Personale, che La riceverà il giorno {DATA} alle ore 
{ORARIO} presso la nostra sede di {INDIRIZZO}. 
Distinti saluti,  
{NOME_AZIENDA}” 
 
I nomi inseriti tra le parentesi graffe si riferiscono ai campi descritti in precedenza. 
Successivamente sono stati inseriti i Record Type CANDIDATI e DESTINATARI, che costituiranno le Schede 
Secondarie della pagina. Per quanto riguarda la scheda CANDIDATI saranno visualizzate le colonne: 
 Candidato, questo campo di tipo Elenco/Record permette di selezionare una risorsa presente nel 
software, a patto che se ne conosca il nome, il cognome o almeno le prime 3 lettere di entrambe; 
 ID, campo di tipo numerico che permette di individuare le risorse risalendo al loro Numero 
Identificativo interno, indicato nei template di Curriculum di tipo Nascosto; 
 Email, campo di tipo Inline Text (non modificabile), che riporta il valore del campo EMAIL descritto 
nella Tabella 2 – Campi presenti nella Sezione Main; 
 Data di Nascita, campo di tipo Inline Text (non modificabile) il quale permette di ricavare il valore 
del campo DATA DI NASCITA, descritto nella Tabella 2 – Campi presenti nella Sezione Main; 
 Categoria, campo di tipo Inline Text (non modificabile) che richiama il valore del campo CATEGORIA 
descritto nella Tabella 2 – Campi presenti nella Sezione Main. 
Per quanto riguarda invece la scheda DESTINATARI, le colonne visualizzate sono: 
 Nome Dipendente, campo di tipo Elenco il quale permette di selezionare una risorsa interna 
appartenente alla categoria Entità – Dipendente; 
 Nome Contatto, campo di tipo Elenco il quale permette di selezionare una risorsa esterna, 
appartenente alla categoria Entità - Cliente o Entità - Fornitore; 
è permessa un’unica selezione tra questi due campi (Nome Dipendente o Nome Contatto). 
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 Ruolo, campo di tipo Elenco che identifica il ruolo relativo al contatto selezionato in precedenza; tale 
campo è modificabile ed i valori possibili sono: Consulente, Contatto Alternativo, Contatto Primario, 
Decisore (nativi di NetSuite); 
 E-mail, campo di tipo Testo Libero che permette di ricavare il campo EMAIL per il Dipendente o per 
il Contatto selezionato precedentemente; il campo è modificabile e soprattutto obbligatorio; 
 Note, campo di tipo Testo Libero che permette di scrivere un messaggio che sarà visualizzato dai 
Destinatari selezionati (sia Dipendenti che Contatti), seguito dall’elenco dei Candidati 
precedentemente selezionati. 
 
Infine è stato aggiunto il pulsante INVIA che permette appunto l’inoltro del messaggio ai candidati e ai 
destinatari selezionati, con le modalità sopra descritte. 
 
 
Figura 20 - Funzionalità di Invio delle Partecipazioni a Colloqui 
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EG08 – CREAZIONE DI TEMPLATE DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE 
Nella pagina personale della risorsa, nella Scheda Secondaria Comunicazione e successivamente nella sezione 
Messaggi, sarà possibile inviare una mail alla risorsa. Cliccando su E-mail si aprirà un Pop-up, selezionando la 
Scheda Messaggio sarà possibile selezionare il messaggio scegliendo “Invito a Corso di Formazione”, il quale 
recita: 
“Gentile {CANDIDATO}, 
Le inviamo questa comunicazione per informarLa dell’istituzione del Corso [inserire Nome del Corso], che si 
svolgerà all’indirizzo [inserire indirizzo] ed il cui inizio è previsto per il giorno [inserire data] alle ore [inserire 
ore], con frequenza [inserire frequenza]. Valutato il Suo livello di conoscenza della materia la invitiamo a 
partecipare al corso. In attesa di una Sua risposta, La ringraziamo per l’attenzione. 
Distinti saluti, Extra S.r.l.”. 
I campi indicati tra parentesi quadre verranno inseriti manualmente e puntualmente dal Responsabile delle 
Risorse Umane o altro ruolo preposto alla formazione delle risorse. 
  
EG09 – CREAZIONE DELLE DASHBOARD 
Sono stati creati quattro dashboard presenti nell’homepage relativa al ruolo di Responsabile Risorse Umane. 
Creazione dei Promemoria 
Sono stati realizzati i seguenti quattro promemoria: 
 Colloqui in attesa di conferma da parte delle Risorse Umane, tale promemoria indica che sono stati 
organizzati dei colloqui, e che alcune risorse ad essi assegnati non hanno ancora confermato la 
propria presenza (per cui lo stato del Colloquio non è “Confermato”); 
 Candidati in attesa di Approvazione, indica i record presenti nella pagina Curriculum da Approvare, 
descritta al punto EG02 – CREAZIONE DELLA PAGINA “CURRICULUM DA APPROVARE”, nella Tabella 
1 – Gap Analysis; 
 Corsi in attesa di approvazione, elenco dei corsi ancora in attesa di approvazione, ovvero che 
presentano un numero di partecipanti inferiore al numero previsto per l’avvio del corso. Una volta 
approvato il corso, questo cambierà il proprio stato in “Confermato”. 
 Profili da Aggiornare, insieme dei candidati il cui profilo non è stato aggiornato o modificato, nei 
precedenti 3 mesi.  
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Creazione del Portlet FastLink 
Tale Portlet è stato creato tramite SuiteScript, ed è suddiviso in due sezioni AZIONI SU CV e CANDIDATO. 
Nella parte relativa alle AZIONI SU CV sono presenti due link: 
 Approva CV, che rimanda alla pagina Curriculum da Approvare, descritta al punto EG02 – CREAZIONE 
DELLA PAGINA “CURRICULUM DA APPROVARE”, nella Tabella 1 – Gap Analysis; 
 Invio Massivo CV, che permette di accedere alla pagina Ricerca per Criteri, descritta al punto EG06 – 
CREAZIONE DELLA PAGINA “RICERCA PER CRITERI”, presente in Tabella 1 – Gap Analysis; 
Nella sezione relativa al CANDIDATO invece sono presenti due link: 
 Contatta Candidato, che permette di accedere alla pagina di invito a partecipare ad un colloquio, 
descritta precedentemente al punto EG07 – CREAZIONE DI TEMPLATE DI PARTECIPAZIONE A 
COLLOQUIO; 
 Crea Candidato, il quale permette di accedere facilmente alla pagina di Inserimento Dati descritta in 
precedenza al punto EG01 – CREAZIONE CANDIDATE FORM. 
 
 
 
 
 
Figura 21 - Dasboard: Promemoria 
Figura 22 - Dashboard: Portlet FastLink 
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Creazione Ricerca Eventi 
Questa dashboard interattiva permette di visualizzare gli eventi (Corsi di Formazione o Colloqui), presenti nel 
database aziendale. Sono presenti due filtri: STATO e TIPO DI EVENTO. 
Il filtro STATO permette una tra le seguenti selezioni: 
 Cancellato, visualizzerà i record di colore rosso e significherà l’evento è stato cancellato a causa della 
mancanza di partecipanti o per altri motivi; 
 Completato, di colore verde, visualizzerà tutti gli eventi conclusi positivamente; 
 Confermato, di colore blu, visualizzerà tutti gli eventi in attesa di avvio oppure in corso (non conclusi); 
 Tentativo, di colore bianco, visualizzerà gli eventi in attesa di conferma e saranno i medesimi 
visualizzati nel Promemoria “Corsi in attesa di approvazione” descritto precedentemente. 
Il filtro TIPO DI EVENTO permetterà di distinguere tra colloqui e corsi di formazione. 
 
 
Creazione Resoconto Colloqui 
Questa dashboard interattiva permette di individuare facilmente i colloqui effettuati dalle risorse di Extra 
Gens. Nel cruscotto sono presenti quattro filtri: 
 STATO, permette di selezionare le risorse in base al valore del campo STATO indicato nella Tabella 2 
– Campi presenti nella Sezione Main; 
 NOME/ID, campo di tipo Testo che permette di filtrare un preciso le risorse presenti per nome (deve 
corrispondere esattamente al campo NOME descritto nella Tabella 2 – Campi presenti nella sezione 
Main) o per ID; 
 RISULTATO, filtro che permette di visualizzare solo i colloqui con esito negativo o solo quelli con esito 
positivo; 
Figura 23 - Dashboard: Ricerca Eventi 
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 EVENTO, possibilità di visualizzare solo colloqui presso una determinata Azienda (ad esempio Ferrari 
o 3M, è permessa anche la multi-selezione; 
FUNZIONALITA’ SVILUPPATE 
Le seguenti funzionalità sono state sviluppate in linguaggio JavaScript da Gianluca Cristiano, il quale si è 
basato su documenti descrittivi detti Analisi Funzionali, così strutturati: 
- Titolo, composto da una sigla parlante così definita: Abbreviazione software utilizzato (per esempio 
NetSuite è NS), numero della analisi funzionale, progetto per la quale è stata creata l’analisi 
funzionale, anno di riferimento ed infine un titolo che sia significativo e che identifichi univocamente 
l’analisi eseguita. 
- Testata, tabella contenente informazioni relative a: ID, Nome, Azienda, Tipo di Analisi Funzionale, 
Committente, Impegno (Economico e Temporale) richiesto e Valore dell’Analisi effettuata. 
- Corpo, suddiviso in: 
 Commento, viene indicato il motivo per la quale viene effettuata l’Analisi in oggetto;  
 Descrizione, viene definita la struttura del documento di Analisi; 
 Dettagli o Pre-Requisiti, vengono descritti eventuali dettagli all’esecuzione o pre-
requisiti a corredo dell’analisi effettuata; 
 Specificazione dell’interfaccia Utente, descrizione di tutte le pagine interessate 
dall’analisi e dal processo in oggetto; 
 Dettaglio di processo, descrizione delle attività che uno o più generici utenti devono 
eseguire nel contesto dell’analisi; 
 Test di accettazione degli Utenti, elenco dei test da effettuare e di tutti i risultati 
attesi. 
Figura 24 - Dashboard: Resoconto Colloqui 
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Per ciascuna delle seguenti funzionalità verrà indicata l’Analisi Funzionale svolta, presente tra gli allegati ed 
il risultato finale sul software. 
 
EG02 – CREAZIONE DELLA PAGINA “CURRICULUM DA APPROVARE” 
La pagina è stata creata in seguito all’analisi funzionale: NS-0025.PIN/2016 – Creazione pagina “CV da 
Approvare”. 
Da tale pagina è possibile approvare o rifiutare singolarmente (con la selezione di un check box) o in maniera 
massiva, utilizzando gli appositi pulsanti. Per esempio selezionando la casella approva per la candidata Gaia 
Terrestri e cliccando sul pulsante Submit, il campo STATO DELLA RISORSA passerà da “In attesa” ad 
“Approvato”, e sarà possibile effettuare ricerche anche su di essa. 
 
 
Figura 25 - Pagina "Curriculum da Approvare" 
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EG03 – CREAZIONE DEI TEMPLATE DI CURRICULUM ORIGINALE E NASCOSTO 
Questi template, a causa della complessità nella realizzazione di un’Analisi Funzionale che permetta di 
strutturarli e descriverli correttamente, sono stati realizzati da me e da Gianluca Cristiano in maniera 
congiunta. Lo scambio informativo è stato possibile attraverso una condivisione degli schermi utilizzando il 
software TeamViewer. I due template di esempio sono presenti tra gli allegati. 
 
EG04 – INVIO CURRICULUM 
I due pulsanti sono stati creati contestualmente all’analisi funzionale: NS-0026.PIN/2016 – Invio Massivo di 
CV. 
I due pulsanti, inseriti nell’intestazione della pagina personale della risorsa, permettono di generare in 
formato PDF, alternativamente le due tipologie di Curriculum, per la Risorsa considerata (nell’esempio Nicola 
Galletti) descritte in precedenza. L’interfaccia di invio dei curriculum è stata inserita nella Ricerca per Criteri 
(EG06 – CREAZIONE DELLA PAGINA “RICERCA PER CRITERI”). 
 
 
Figura 26 - Pulsanti per la generazione dei Curriculum 
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EG05 – CREAZIONE DEL CAMPO IIL 
Tale campo è stato sviluppato contestualmente all’analisi funzionale: NS-0027.PIN/2016 – Creazione campo 
Indice di Idoneità al Lavoro (IIL).  
 
Tale campo consente di calcolare per ciascuna risorsa il grado di rispondenza ai criteri indicati dalle aziende 
clienti.  La formula di calcolo dell’Indice è: 
IIL = [(∑ match di criterio * livello associato) /n° di criteri inseriti] * 100, 
dove per: 
- Match Criterio, si intende che se uno specifico criterio indicato dalle aziende è presente tra le 
competenze del candidato avrà valore 1, altrimenti 0; 
- Livello associato, indicazione del “peso” posseduto dal criterio. Per quanto riguarda le competenze 
tecniche, caratterizzate da tre livelli i singoli pesi saranno: 
 Basso, 0.33; 
 Medio, 0.67; 
 Alto, 1. 
Per quanto riguarda invece le competenze linguistiche, caratterizzate da sei livelli, si avranno i 
seguenti pesi: 
 A1 – Principiante, 0.17; 
 A2 – Elementare, 0.33; 
 B1 – Intermedio, 0.50; 
 B2 – Post Intermedio, 0.67; 
 C1 – Avanzato, 0,83; 
 Madrelingua, 1. 
- N° di criteri inseriti, rappresentano tutte le selezioni indicate nei campi di ricerca LINGUE e ABILITA’. 
 
È presente anche un ulteriore indicatore chiamato “Proporzionalità dei criteri” (Criteria Ratio), dato dal 
rapporto tra il Match Criterio e il N° di criteri inseriti, il quale indica quanti criteri sono stati soddisfatti da 
ciascuna risorsa. 
Criteria Ratio = Match Criterio / N° di criteri inseriti. 
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EG06 – CREAZIONE DELLA PAGINA “RICERCA PER CRITERI” 
Tale pagina è stata creata senza l’ausilio di alcuna analisi funzionale in particolare, ma unendo in un'unica 
pagina la funzionalità di invio massivo di Curriculum, indicato al punto EG04 – INVIO CURRICULUM e l’Indice 
di Idoneità al Lavoro (IIL), descritto al punto precedente. 
 La pagina permette in prima istanza la selezione dei criteri decisi dalle aziende clienti, e visualizzerà un elenco 
delle risorse filtrate per i criteri di cui sopra. Ogni riga, corrispondente ad una singola risorsa, avrà in dote 
anche i due campi, IIL e Criteria Ratio, indicati al precedente punto (EG05 – CREAZIONE CAMPO IIL).  
Una volta effettuata la ricerca, sarà possibile nella medesima pagina, indicare il o i destinatari, interni od 
esterni all’azienda, dei curriculum relativi ai candidati precedentemente individuati e il modello di curriculum 
da inviare (Originale o Nascosto). 
 
 
 
Figura 28 - Ricerca per Criteri: selezione dei criteri 
Figura 27 - Ricerca per Criteri: elenco dei risultati 
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5.f TESTING E BUG FIXING 
Principalmente sono stati eseguiti test sul funzionamento delle singole funzionalità, provando tutte le attività 
previste nel regolare funzionamento, come indicato negli User Acceptance Test (UAT, Test di accettabilità 
degli Utenti) indicati nelle Analisi Funzionali redatte.  
Il 2 Dicembre 2016 è stato presentato il modulo RecruitEx a Maurizio Valente, il quale si è dimostrato 
particolarmente soddisfatto per la riuscita del progetto. Ha inoltre manifestato le seguenti richieste: 
 Aumento della capacità di inserimento delle informazioni del campo DESCRIZIONE (indicato nella 
Tabella 2 – Campi presenti nella sezione Main), che è passato da 300 caratteri a 800; 
 Inserimento del campo NOTE nella scheda Destinatari, descritta al punto EG07 – CREAZIONE DI 
TEMPLATE DI PARTECIPAZIONE A COLLOQUIO; 
 Modifica nel portlet del nome della prima sezione da “Invio CV” ad “Azioni su CV”; 
 Modifica del template di Invito a Colloqui per le aziende clienti, non verrà più visualizzato in formato 
tabellare indicante l’ID, il nome e i riferimenti logistici, ma tali informazioni saranno inserite nel testo 
“La risorsa [CANDIDATO] è invitata ad un colloquio presso la Vostra azienda, il giorno [DATA], alle ore 
[ORARIO] nella sede di [INDIRIZZO].”. 
Intervistato al rilascio del modulo RecruitEx, Valente ha dichiarato: “Il software è molto intuitivo, rapido e 
friendly per l’inserimento delle informazioni, efficace nella reportistica. Spicca l’utilizzo rapido e pragmatico 
delle ricerche personalizzabili in base ai criteri inseriti puntualmente.”. 
 
5.g APPROVAZIONE FINALE/CREAZIONE BUNDLE 
Una volta effettuate le modifiche richieste da Valente, elencate al precedente punto, è stato creato il bundle. 
Per farlo mi sono recato alla scheda “Personalizzazione”, selezionato “SuiteBundler” ed infine cliccando su 
“Crea Bundle”. La pagina è suddivisa in quattro punti, chiamati FASI: 
1. Elementi Base Bundle, in questa sezione viene indicato il nome (obbligatorio) del bundle, la versione 
e una breve descrizione del funzionamento del Bundle, chiamato Estratto. Potrà essere assegnato 
anche uno Shell Script35 il quale sarà incaricato di svolgere una particolare funzione all’interno del 
bundle;  
                                                          
35 Sono Script concepiti per essere eseguiti all’interno di una shell di un sistema operativo. A sua volta la shell è la 
sezione del sistema operativo che permette agli utenti di interagire con il sistema stesso, impartendo comandi e 
richiedendo l’avvio di altri programmi. 
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Figura 29 - Creazione Bundle: Elementi Base Bundle 
 
2. Proprietà Bundle, in questa sezione verranno indicate in maniera più approfondita, a quale prodotto 
fa riferimento il bundle, per quale verticalizzazione, lingua e sarà possibile inserire anche eventuali 
“Condizioni del Servizio”, ovvero dei riferimenti legali per l’utilizzo del bundle in oggetto; 
 
Figura 30 - Creazione Bundle: Proprietà bundle 
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3. Seleziona Oggetti, successivamente verranno inseriti tutti gli elementi (funzionalità) descritte in 
precedenza, selezionandoli dai “Tipi oggetto”. 
 
Figura 31 - Creazione Bundle: Seleziona oggetti 
 
4. Imposta Preferenze, infine verrà riesaminato il bundle così creato in modo da verificare la correttezza 
dell’installazione. 
 
Figura 32 - Creazione Bundle: Imposta preferenze 
 
Una volta terminata la quarta fase e premuto il pulsante “Salva”, il bundle verrà creato. 
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5.h ESEMPIO DI PROCESSO COMPLETO GESTITO DAL MODULO 
Vediamo ora un esempio di inserimento, ricerca ed invio di un Curriculum. La risorsa cui faremo riferimento 
sarà Stefano Milazzo. 
Per prima cosa la risorsa verrà creata dalla pagina di Inserimento dati, alla quale è possibile accedere 
cliccando il link “Crea Candidato” presente nel portlet FastLink. 
In prima battuta sono state inserite, per quanto disponibile, le informazioni anagrafiche e i riferimenti logistici 
e personali (contatti). 
La pagina si presenta come segue: 
 
Successivamente sono state inserite le informazioni riguardanti l’Istruzione conseguita 
 
Figura 33 - Esempio di Inserimento delle Informazioni principali 
Figura 34 - Esempio di inserimento delle informazioni riguardanti l'Istruzione del candidato 
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e le esperienze lavorative svolte dal candidato: 
 
Figura 35 - Esempio di inserimento delle informazioni relative alle esperienze lavorative effettuate 
 
 
Infine è stata compilata la sezione relativa alle competenze tecniche e gestionali possedute: 
 
 
 
 
Figura 36 - Esempio di inserimento delle competenze tecniche possedute dal candidato 
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Una volta inserite tali informazioni Maurizio Valente si è occupato di assegnare un livello di conoscenza a 
ciascuna competenza tecnica inserita secondo il suo personale giudizio ed esperienza. Una volta terminata 
questa attività, dalla apposita pagina, la risorsa è stata approvata: 
 
Figura 38 - Esempio di approvazione della risorsa 
 
In seguito l’azienda Almaviva ha contattato Extra Gens, richiedendo una risorsa che: 
- Conoscenza della lingua inglese; 
- Conoscenza di linguaggi per la creazione ed interrogazione di Database (DB2, Oracle, PL/SQL,, 
RDBMS); 
- Conoscenza di Windows e delle sue funzioni; 
- Capacità di guidare un gruppo; 
- Alta capacità comunicativa. 
Figura 37 - Esempio di inserimento delle competenze gestionali possedute dal candidato 
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Tali parametri sono stati inseriti nella pagina predisposta alla ricerca per criteri (Figura 28), ed il risultato è il 
seguente: 
 
Come evidenziato in figura 39, si nota che Stefano Milazzo possiede un Indice di Idoneità al Lavoro del 76 % 
ed un Criteria Ratio di 6 su 7, per cui il candidato rappresenta un’ottima scelta per Almaviva. Andiamo dunque 
nella scheda Destinatari ed inseriamo il contatto di V. A., HR Recruiter per l’azienda Almaviva: 
Il contatto si è mostrato interessato alla risorsa, ed ha organizzato un colloquio per il giorno 12/01/2017, alle 
ore 10:00 a.m. presso la sede in Via di Casalboccone, 188 a Roma. Maurizio Valente quindi, accedendo dal 
link “Contatta Candidato”, è stato in grado di inviare una comunicazione riportante i riferimenti di cui sopra 
al candidato ed un promemoria al contatto, questa, indicandone anche il nome (che invece non è presentato 
nel Curriculum Nascosto).  
Figura 39 - Esempio di risultati della Ricerca per Criteri 
Figura 40 - Esempio di Invio di Curriculum 
Figura 41 - Esempio di Invito a Partecipazione a Colloquio 
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6 POTENZIALITA’ DI UTILIZZO 
La versione del modulo, presentata in questo documento di tesi è stata denominata da Extra “RecruitEx 1.0”, 
e già in corso di sviluppo sono state evidenziate alcune lacune che verranno risolte ed incluse nella versione 
2.0.  
Tali lacune fanno riferimento a: 
 Mancanza di un collegamento con i principali Business Social Network, quali: Linkedin, Viadeo, 
Twago, Elance e molti altri. L’aggiunta di tale collegamento permetterebbe ad azienda e risorsa di 
ampliare il loro raggio di azione, garantendo una maggiore visibilità per entrambi dei clienti con la 
possibilità di aggiornare facilmente i profili (dell’azienda e della singola risorsa), inserendo contenuti 
multimediali che aumenteranno la profondità e l’interattività delle informazioni presentate; 
 Lentezza dell’inserimento dei dati; tale lacuna potrà essere risolta implementando un Software OCR 
che permetta l’automazione del processo di inserimento. La sigla OCR significa Optical Character 
Recognition, ovvero Riconoscimento Ottico dei Caratteri e indica una famiglia di programmi dedicati 
alla conversione di un’immagine contenente testo (ad esempio un curriculum), solitamente acquisite 
tramite scanner, in testo digitale modificabile con un normale editor (ndr. Un programma informatico 
che permette la modifica di un testo, un esempio di Editor è NotePad presente nativamente sul 
sistema operativo Windows); 
 Mancanza di un collegamento con i più famosi motori di ricerca ed agenzie per trovare lavoro, quali 
Indeed, Jobrapido, Trovit, e altri. Il collegamento con tali motori di ricerca permetterà di creare 
interfacce interattive le quali consentiranno alle stesse aziende clienti di effettuare le proprie 
ricerche del personale on-line e senza l’ausilio, almeno in prima istanza, del Responsabile Risorse 
umane di Extra Gens (o di altra azienda fornitrice del servizio). 
A fronte di queste mancanze che, attualmente, pongono il modulo in una posizione sfavorevole rispetto ai 
Competitor diretti, tra cui JobScience applicazione basata sul Web per l’individuazione e selezione dei 
Candidati, sono state individuate alcune funzionalità che potrebbero invertire la tendenza. Esse sono: 
 Creazione di una Online Form, ovvero una copia della pagina di Inserimento dei Dati (Candidate Form) 
presente però sul sito aziendale (https://www.extrasrl.it/it/home, in questo caso) che permetterà 
alle singole risorse di compilare autonomamente la propria pagina personale; 
 Creazione di Test da effettuare online, che avranno lo scopo di validare i livelli di conoscenza assegnati 
alle singole competenze possedute dalle varie risorse. Tali test saranno composti da una parte di 
domande a risposta multipla ed una parte nella quale dovrà essere utilizzata la singola competenza 
per risolvere problemi di difficoltà crescente e garantiranno l’imparzialità del giudizio; 
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 Possibilità di estendere la ricerca delle risorse a più settori industriali, diversi dal settore IT 
(Information Technology). Per farlo sarà necessario inserire nuovi set di competenze tecniche, 
definizioni ed altre informazioni di interesse relative al settore industriale desiderato. 
Inoltre, il modulo, nel suo funzionamento attuale, verrà migliorato: 
 Aumentare la profondità delle informazioni inserite, per esempio distinguendo tra indirizzo di 
residenza o di domicilio, oppure suddividendo le competenze tra linguaggi di programmazione, 
ambienti di sviluppo oppure sistemi operativi; 
 Aumentando i possibili criteri di ricerca presenti nella Ricerca per Criteri; 
 Inserimento del template di Partecipazione a Corso di Formazione direttamente nella pagina di 
creazione dell’evento (richiede la creazione di uno script da parte di uno sviluppatore); 
 Altri miglioramenti minori quali: traduzioni, descrizioni e modifica dei nomi dei campi al fine di evitare 
ripetizioni. Ad esempio il campo STATO DELLA RISORSA, che fornisce informazioni sulle attività che il 
Responsabile Risorse Umane deve effettuare ed il campo STATO, che descrive la situazione attuale 
della risorsa, cioè se è un dipendente, un tesista, un consulente, etc. 
Oltre alla presente tesi, durante il percorso svolto in Extra s.r.l. ho conseguito i seguenti obiettivi: 
 appreso il funzionamento dei software NetSuite ed OpenBravo;  
 partecipato a varie analisi dei requisiti dei clienti i quali richiedevano una personalizzazione dei 
software gestionali prima indicati; 
 scrittura del documento riepilogativo detto “Solution Blueprint”, il quale permette a clienti e 
sviluppatori la comprensione dei processi e flussi aziendali, ricavati dalle analisi menzionate al punto 
precedente e di come verrà implementata la soluzione sul software gestionale; 
 infine ho interagito, in via telefonica ed essenzialmente in lingua Inglese, con il servizio di supporto 
offerto dalla società NetSuite, titolare dell’omonimo software, per la risoluzione di bug ed il 
miglioramento di alcune aree del programma. 
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ALLEGATI 
CREAZIONE CAMPO PERSONALIZZATO 
Di seguito verrà presentato l’iter necessario per la creazione di un campo che poi potrà essere utilizzato nelle 
varie form presenti nel software. A titolo di esempio verrà presentata la creazione del campo “Stato della 
Risorsa” (Figura 2), il quale, è un campo che indica se la risorsa è stata approvata dal Responsabile Risorse 
Umane oppure se è necessario eseguire altre attività. Il campo è di tipo Elenco/record, quindi deve essere 
richiamata la relativa Lista precedentemente creata (Figura 3). Per ciascuno dei valori scritti in Inglese ed 
inseriti nell’Elenco, è stato associata anche la relativa traduzione in Italiano. 
 
 
Figura 42 - Creazione di un Campo Entità 
 
Figura 43 - Creazione di una Lista 
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TEMPLATE CURRICULUM ORIGINALE 
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TEMPLATE CURRICULUM NASCOSTO 
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NS-0025.PIN/2016 – CREAZIONE PAGINA “CV DA APPROVARE” 
 
ID NS-0025.PIN/2016 
Nome Creazione Pagina "CV da Approvare" 
Azienda Extra 
Tipo Funzionale 
Committente Extra 
Impegno Da definire 
Valore Soddisfacente 
Riferimento   
 
 
Commento 
L'analisi riportata di seguito riguarda la creazione di una nuova pagina, cui verranno elencati tutti i record 
relativi ai Curriculum Vitae inseriti da Maurizio Valente; questi, dovranno essere validati, secondo il 
processo di Validazione ed infine approvati. Per prima cosa dovranno essere selezionati i CV da approvare, 
dovrà essere modificata la scelta in "APPROVE" e infine si dovrà cliccare su Submit. 
 
Descrizione 
L'analisi si compone di tre fasi, la prima consiste nella descrizione della soluzione proposta; la seconda 
descrive nel dettaglio il processo seguito dall'utente e tutte le criticità che possono incorrere, infine 
vengono effettuati test per la correzione di eventuali errori. 
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Specificazione dell’Interfaccia Utente 
Passo Descrizione 
#1 Nella schermata Approve CV Enter, saranno visualizzati tutti i record in attesa di approvazione. 
Le colonne da visualizzare saranno nell’ordine: 
1. Nome risorsa (Campo Name); 
2. Data di nascita (Campo Birth Date); 
3. Città (Campo Work Area); 
4. Definizione (Campo Definition); 
5. Sotto Categoria (Campo Subcategory); 
6. Livello (Campo Level); 
7. Ambito (Campo Scope). 
 I filtri da inserire saranno nell'ordine: 
1. Nome Risorsa (All, o i valori del campo); 
2. Città (All, o i valori del campo); 
3. Definizione (All, o i valori del campo); 
4. Sotto Categoria (All, o i valori del campo); 
5. Livello (All, o i valori del campo); 
6. Ambito (All, o i valori del campo). 
#2 Cliccando sull'ID si accederà all'Edit della pagina relativa al record selezionato, dalla quale sarà possibile 
modificare i dati contenuti dalla pagina (ad esempio un nome errato o un valore incompleto). 
#3 Spuntando la casella relativa al/ai record di interesse, sarà possibile approvare o rifiutare l'inserimento del 
Curriculum nel database e sulla quale sarà poi possibile effettuare la Ricerca per Criteri. 
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Dettaglio di Processo 
Passo  Descrizione  
#1 L'Utente accede dal link presente nel portlet alla schermata Approve CV Enter. 
#2 L'utente sceglie un record e cliccando sull'ID accede alla pagina di modifica dei dati. 
#3 L'utente modifica i dati errati (dopo aver comunicato con la risorsa) inserendo i dati corretti. 
#4 L'utente inserisce il valore del livello di conoscenza relativo alla singola competenza. 
#5 Dopo aver inserito tutti i livelli e controllato la correttezza di tutti gli altri campi, l'utente salva la pagina. 
#6 Ritornando alla schermata Approve CV Enter deve spuntare la casella relativa al record appena salvato, 
indicante l'azione “Approva” e successivamente cliccare Submit. 
#7 L'utente potrebbe anche decidere di modificare prima tutti i dati e successivamente Approvare in maniera 
massiva i record cliccando su Mark All e successivamente su Submit. 
 Test di Accettazione degli Utenti 
Passo Descrizione Risultato del test Note 
#1 Fino a che il Record non è stato approvato (in questa pagina) non deve essere 
possibile visualizzarlo in una Ricerca per Criteri. 
    
#2 Deve essere presente il pulsante Submit     
#3 Deve essere presente il pulsante Reset     
#4 Il campo Action deve prevedere la scelta Approve e Reject     
#5 Deve essere presente il pulsante Mark All     
#6 Deve essere presente il pulsante Unmark All     
#7 Deve essere presente il campo Note.     
#8 Approvato il record questo dovrà essere visualizzabile in Lists > Employees > 
Employees 
    
#9 Approvato il record, i dati inseriti al suo interno devono rimanere invariati.     
 #10 Cliccando sull'ID della risorsa si deve accedere alla pagina di modifica dei dati 
relativi alla risorsa (editing delle informazioni) 
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NS-0026.PIN/2016 – INVIO MASSIVO DI CV 
 
ID NS-0026.PIN/2016 
Nome Invio Massivo di CV 
Azienda Extra 
Tipo Funzionale 
Committente Extra 
Impegno Da definire 
Valore Soddisfacente 
Riferimento   
 
Commento 
L'analisi riportata di seguito è finalizzata all'aggiunta nella pagina RICERCA DIPENDENTI: RISULTATI, di un 
pulsante (CV) per l'invio singolo e massivo di Curriculum Vitae. 
 
Descrizione 
L'analisi si compone di tre fasi, la prima consiste nella descrizione della soluzione proposta; la seconda 
descrive nel dettaglio il processo seguito dall'utente e tutte le criticità che possono incorrere, infine 
vengono effettuati test per la correzione di eventuali errori. 
 
Dettagli 
Per semplicità di utilizzo del comando, il pulsante CV sarà presente solo nella schermata di ricerca tra gli 
impiegati e sulla pagina del candidato. 
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Specificazione dell’Interfaccia Utente 
Passo Descrizione 
#1 Nella pagina del candidato, a cui si arriva cercando la specifica risorsa nella barra di ricerca 
oppure da Lists > Employees > Employees, dovrà essere posizionato un pulsante, a fianco del 
pulsante Actions. Cliccato il pulsante verrà aperto un pop-up. 
Nella pagina RICERCA DIPENDENTI: RISULTATI deve essere aggiunto un pulsante chiamato (CV o 
Print CV) che aprirà un pop-up. 
#2 Nel pop-up si dovrà selezionare dal campo Template, il tipo di curriculum da caricare, a chi 
inviare il Curriculum. 
  
Dettaglio di Processo per l’invio massivo di CV 
Passo  Descrizione  
#1 L'utente accede alla schermata Reports > New Search, ed effettua la ricerca (potrebbe anche 
voler trovare solo un risultato specifico ad esempio Mario Rossi) 
#2 Clicca sul pulsante Print CV, si aprirà un pop-up. 
#3 L'utente deve inserire nel tab Recipients i/il destinatari/o del Curriculum. 
#4 Nel Tab Template, indicare nel campo Template il tipo di curriculum da inviare, nel campo 
Subject si dovrà indicare il motivo per cui si invia il Curriculum e infine nel campo Internal Memo 
si potranno aggiungere dettagli al template predefinito. 
#5 Cliccando su Send si invierà il Curriculum a tutti i destinatari indicati 
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Dettaglio di processo per l’invio di CV singoli 
Passo  Description  
#1 L'utente accede alla pagine del candidato 
#2 Clicca sul pulsante Print CV, si aprirà un pop-up. 
#3 L'utente deve inserire nel tab Recipients, i/il destinatari/o dei Curriculum ed eventualmente deflaggare quei 
record che NON sono di interesse (di default tutti i risultati della ricerca sono flaggati). 
#4 Nel Tab Template, indicare nel campo Template il tipo di curriculum da inviare Generico (livello di dettaglio 
basso) o Europeo (livello di dettaglio alto), nel campo Subject si dovrà indicare il motivo per cui si inviano 
tali Curriculum e infine nel campo Internal Memo si potranno aggiungere dettagli al template predefinito. 
#5 Cliccando su Merge & Send, verrà inviato al o agli indirizzi indicati i Curriculum creati. 
 
Test di Accettazione degli Utenti 
Passo Descrizione Risultato del Test Note 
#1 Il pulsante CV deve essere visibile nella schermata dei risultati.     
#2 Cliccando il pulsante si deve aprire il pop-up realizzato come da immagini.     
#3 Deve essere possibile inserire (pulsante Add) più di un indirizzo mail nel campo 
recipients, selezionando gli indirizzi di interesse dalla. 
    
#4 Cliccando Cancel si deve cancellare l'inserimento attuale.     
#5 Cliccando su Remove si deve eliminare il record selezionato.     
#6 Rimuovendo il flag al record nel campo Resources, non dovrà essere realizzato 
il CV della risorsa relativa. 
    
#7 Deve essere creato il CV di ogni risorsa che presenta il flag.     
#8 Nel campo Template si deve poter selezionare entrambi i modelli.     
#9 Una volta selezionato uno dei due modelli, esso dovrà essere automaticamente 
visualizzato nel campo Internal Memo dove potrà essere modificato. 
    
#10 Rimuovendo tutte i flag deve essere visualizzato un messaggio di errore 
"Mancanza di Record" 
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NS-0027.PIN/2016 – CREAZIONE CAMPO INDICE DI IDONEITA’ AL LAVORO (IIL) 
 
ID NS-0027.PIN/2016 
Nome Creazione campo Indice di Idoneità al Lavoro (IIL) 
Azienda Extra 
Tipo Funzionale 
Committente Extra 
Impegno Da definire 
Valore Soddisfacente 
Riferimento   
 
Commento 
L'analisi riportata di seguito è finalizzata alla creazione di un campo che indichi in maniera quantitativa 
l'idoneità, espressa sotto forma di percentuale, alla ricerca effettuata dall'azienda cliente. 
 
Descrizione 
L'analisi si compone di tre fasi, la prima consiste nella descrizione della soluzione proposta; la seconda 
descrive nel dettaglio il processo seguito dall'utente e tutte le criticità che possono incorrere, infine 
vengono effettuati test per la correzione di eventuali errori. 
 
Pre Requisiti 
L'azienda cliente deve aver fornito i criteri sulla quale effettuare la ricerca del personale. 
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Specificazione dell’Interfaccia Utente 
Passo Descrizione 
#1 Nella pagina Employee Search: Results deve essere visualizzato per ogni record il campo IIL relativo alle 
competenze possedute dal candidato e ricercate dall'azienda cliente. 
#2 Il campo IIL è così calcolato: numeratore/denominatore * 100, dove: 
 NUMERATORE = sommatoria dei valori delle competenze (per ciascun criterio se c'è il match tra 
competenza posseduta dalla risorsa e competenza richiesta dall'azienda cliente allora viene sommato 1, se 
non c'è match allora si somma 0), nel caso in cui la competenza presenti anche un Livello allora il valore 
sarà 1*(Livello Indicato/10). 
 DENOMINATORE = numero di criteri ricercati. 
Esempio: A e B sono due candidati che vengono valutati su 5 criteri, due dei quali hanno associato anche 
un livello. Il Denominatore sarà per entrambi 5 (uguale al numero di criteri). Si supponga la seguente 
situazione: 
Criterio A B 
1 si, Lvl = 7 si, Lvl = 5 
2 si, Lvl = 9 si, Lvl = 8 
3 si si 
4 no* si 
5 si no 
*no indica la mancanza del match, si invece, la corrispondenza. 
Il numeratore sarà: 
 Per A = 0,7 + 0,9 + 1 + 0 + 1 = 3,6 
 Per B = 0,5 + 0,8 + 1 + 1 + 0 = 3,3 
Il campo IIL sarà quindi: 
 Per A = 3,6 / 5 * 100 = 72 % 
 Per B = 3,3 / 5 * 100 = 66 % 
#3 Di default i record della ricerca devono essere visualizzati in ordine decrescente di IIL. 
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 Dettaglio di Processo 
Passo  Descrizione  
#1 L'utente accede alla schermata Reports > New Search, ed effettua la ricerca inserendo i criteri forniti 
dall'azienda cliente. 
#2 Nella schermata dei Risultati i record vengono visualizzati in ordine decrescente di IIL. 
  
 
 Test di Accettazione degli Utenti 
Passo Descrizione Risultato del test Note 
#1 Devono essere visualizzati tutti i record che presentano un valore di IIL diverso 
da zero. 
    
#2 Nei filtri posti in alto deve essere possibile affinare la ricerca indicando un 
valore minimo accettabile di IIL (ad esempio il 50%). 
    
#3 Il campo IIL deve essere calcolato esattamente secondo la formula indicata 
precedentemente. 
    
#4 Se non si inserisce alcun criterio di ricerca, il valore del campo IIL deve essere 
posto a "NON DEFINITO". 
    
#5 Il valore del livello associato alla competenza deve essere calcolato 
esattamente come descritto precedentemente. 
    
#6 Il denominatore deve essere necessariamente uguale al numero di criteri 
inseriti. 
    
#7 Se la richiesta dell'azienda corrisponde ad una competenza posseduta dalla 
risorsa, si deve sommare 1 al valore del numeratore. 
    
#8 Se la richiesta dell'azienda non è corrisposta da nessuna competenza posseduta 
dalla risorsa, si deve sommare 0 al valore del numeratore. 
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